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La presente tesis titulada ‹‹Elaboración de un glosario terminológico inglés 
– español para textos farmacológicos en Lima, 2017›› tiene como objetivo crear 
un glosario inglés-español de términos farmacológicos para identificar si su 
elaboración facilita la traducción de textos farmacológicos en Lima, 2017 según la 
percepción de expertos en traducción. Para lograr este objetivo, se creó un 
glosario de 65 términos extraídos de 30 textos farmacológicos evaluado por 
profesionales expertos en traducción farmacéutica, seguido de una entrevista y 
una prueba a alumnos para comprobar la  eficacia del glosario en la traducción. 
El glosario sigue los elementos planteados por Cabré, Montané y Nazar (2012). 
La investigación fue de enfoque cualitativo de tipo descriptivo. El instrumento que 
se utilizó fueron fichas terminológicas. La conclusión fue que la elaboración de un 
glosario terminológico inglés-español  sí facilita la traducción de textos 
farmacológicos en un aproximado de 7 minutos por párrafo de traducción.   
 






The research entitled "Creation of English-Spanish terminology glossary for 
pharmacology texts in Lima 2017" has as objective to create a pharmacological 
English-Spanish terminological glossary in order to facilitate the translation of 
pharmacologic texts in Lima-2017, according to the opinion of experts in translation. 
To achieve this aim, a glossary of 65 terms was created, taken from 30 
pharmacology texts. The terms were evaluated by professional experts in 
pharmacology translation, followed by an interview in order to prove the efficiency of 
a glossary in translation. The glossary follows the elements suggested by Cabré, 
Montané y Nazar (2012). The research was qualitative with a descriptive design. The 
used instrument was terminology files. The conclusion was that the creation of 
English-Spanish terminology glossary does facilitate the translation of pharmacology 
texts in an approximate time of 7 minutes per paragraph. 
 





1.1 Realidad problemática 
 La realidad problemática surgió en el estudio de traducción Tradupharma, 
localizado en la ciudad de Lima, estudio especializado en traducir documentos 
pertenecientes al ámbito médico y farmacológico. En este estudio de traducción, 
donde la investigadora ha realizado prácticas preprofesionales, ha observado que no 
cuenta con un glosario especializado y uniformizado en dichas ramas y, por ello, ha 
motivado a realizar un glosario especializado que sea de mucha utilidad para el 
traductor con definiciones explicadas y concretas para mejorar, facilitar y agilizar el 
proceso traductor.  
La problemática presentó diferentes debilidades que se manifiestan al no 
tener un glosario debidamente parametrizado. Por ejemplo, entre las debilidades 
más importantes que se pueden mencionar ante la ausencia de un glosario es 
también, a la ausencia de una base sólida en las diferentes ramas que abarcan la 
medicina y la farmacología por parte de los traductores que son noveles en estas 
áreas, y la necesidad de precisar siempre de la ayuda de un especialista en la 
materia para realizar una traducción. También se puede mencionar las confusiones 
que puede tener un traductor novel con respecto al mensaje en el documento  origen 
y que la calidad del producto no sea la adecuada. 
Las amenazas que se manifestaron en este contexto fueron, por ejemplo, la 
ausencia de un glosario que pueda compartirse entre todos los traductores que 
trabajan con textos farmacológicos y la necesidad de contar con un grupo extenso 
de personas, entre revisores, editores y traductores, para traducir un documento que 
contiene términos que no han sido debidamente uniformizados, y que de haber 
sucedido lo contrario, no necesitaría de tantas personas involucradas para su 
desarrollo, pues los campos de estudio que abarcan la medicina y la farmacología 
son tan amplios que resulta poco probable que un traductor pueda especializarse y 
dominar la mayoría de ellos, además, ante la presencia de esta cantidad de 
personas encargadas de la traducción, la posibilidad de que sucedan incongruencias 
en la selección lexical es más probable. Otra amenaza que se encontró es el corto 
plazo de entrega y, por ende, el poco tiempo que cuenta el traductor para realizar 
una buena documentación.  
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Luego de observar las debilidades y amenazas, se realizó el siguiente 
pronóstico; a falta de un glosario especializado en los documentos médicos 
farmacológicos, el traductor novel se verá obligado a aumentar su tiempo de 
búsqueda para encontrar el equivalente adecuado, al contar con un tiempo muy 
reducido, el traductor podría no encontrar el equivalente adecuado y podría 
presentar un producto final deficiente. Al momento de pasar por revisión, a este le 
tomará un tiempo extra para hacer una corrección final y uniformizar el documento y 
puede que, en el peor de los casos, verse obligado a aplazar la fecha de entrega si 
desea entregar una traducción de calidad.  
La existencia y uso de un glosario especializado en este tipo de traducciones 
puede tener como fortalezas más importantes, por ejemplo, contar con profesionales 
expertos en el ámbito médico- farmacéutico para poder validar los términos 
seleccionados y sus equivalentes, además de contar con información de fácil acceso 
como diccionarios y fuentes científicas. 
Entre las oportunidades más importantes se tiene, por ejemplo, poseer una 
variedad de términos correctamente parametrizados y ordenados, mayor flexibilidad 
para realizar traducciones sin la asesoría de expertos en el área, mejorar la 
eficiencia de los traductores encargados de la traducción de documentos médicos y 
farmacológicos, posibilitar la recepción de una mayor cantidad de documentos a una 
mayor cantidad de clientes, y mejorar el uso del tiempo que dedican los traductores 
a la búsqueda de términos que sean más peculiares.  
Las fortalezas y oportunidades mencionadas, permitirá realizar un pronóstico 
en el que podemos afirmar que con la ayuda de un glosario especializado en textos 
farmacológicos inglés-español facilitará el proceso traductor, mejorará la calidad de 
las traducciones, regularizará la dependencia de un experto en el área, y cumplirá 
con menos dificultad con las expectativas de los clientes en los plazos estipulados.  
1.2 Trabajos previos 
 Shcherbakova (2014) en su investigación titulada «Elaboración del glosario 
terminológico del tema: Sistema cardiovascular» tiene como objetivo general 
desarrollar un glosario sobre el tema del sistema cardiovascular y analizar las pautas 
de un trabajo terminológico hasta formar una lista de términos específicos y sus 
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equivalencias en el otro idioma; y los objetivos específicos tiene analizar, especificar 
e identificar las peculiaridades de la traducción sanitaria como una rama específica 
de las ciencias traductológicas. La investigación fue de tipo descriptivo no 
experimental.  La investigación creó un glosario con 1156 términos en español y 
ruso, utilizando el análisis de textos paralelos, visualización, documentación y 
creación de neologismos para garantizar el máximo grado de precisión y fidelidad. El 
análisis de los resultados generó un conjunto de reglas básicas para traducir los 
términos que surgirán en el futuro ya que el desarrollo de la ciencia médica y 
anatómica es indefinida, por lo que en el transcurso de varios años se habrán creado 
más términos debido al progreso en los estudios mundiales. Las conclusiones de la 
investigación fueron que la terminología médica requiere de un amplio conocimiento 
sobre el tema, conocimientos generales sobre los idiomas que se trabaja y dominar 
el ámbito cultural y social del texto escrito. Todos estos aspectos generan problemas 
para el traductor puesto a que se requiere de una documentación profunda acerca 
del texto original y una máxima atención al momento de traducir. Asimismo, se 
observa que dichos términos requieren de una verificación por parte de los 
profesionales de medicina o un estudio del elemento del dicho sistema, sus 
funciones y topografía. 
Mori (2013) en su investigación titulada «Propuesta de traducción para la 
elaboración de un glosario terminológico español – inglés basado en diez recetas de 
la ciudad de Lima, año 2013». El objetivo principal  de esta investigación fue la 
creación de un glosario terminológico gastronómico del español al inglés en el que 
tuvo como objetivos específicos examinar las definiciones y los términos 
gastronómicos de la traducción de diez platos típicos del español al inglés en la 
capital del Perú, para poder, de esa manera, dar uniformidad a las recetas de diez 
platos típicos de la capital del Perú. La metodología de estudio fue de estudio 
descriptivo, transeccional. Los resultados de la investigación presentan el 
procedimiento de traducción adecuado para conservar la estructura del documento 
de la lengua origen, aunque también se demostró la existencia de inconsistencias 
terminológicas en el campo gastronómico y cómo enfrentar aquellas inconsistencias 
para realizar una adecuada traducción. Las conclusiones que se obtuvieron fueron 
que muchas traducciones presentan errores en su mensaje original, equivalencia 
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inadecuada en los términos y alteraciones en el mensaje original. Asimismo, existe 
una carencia de glosarios especializados y, por ello, es que se encuentra 
heterogeneidad en los términos utilizados en esta especialidad y como resultado, 
crea un ambiente de inseguridad y desacuerdo en las traducciones.  
Díaz (2013) en su tesis «Influencia de la aplicación de un modelo de glosario 
jurídico del español al francés en la eficiencia de la traducción de documentos 
jurídicos en la ciudad de Lima, en la actualidad», tuvo como objetivo principal 
determinar la influencia de la aplicación de un modelo de glosario jurídico del 
español al francés en la traducción de documentos jurídicos y como objetivos 
específicos, conocer la influencia de la aplicación de un modelo de glosario jurídicos 
del español al francés en el tiempo de la traducción de tres documentos y conocer la 
influencia de la calidad en la traducción de tres documentos jurídicos en la ciudad de 
Lima.  La metodología que se aplicó fue de tipo explicativa pre-experimental. 
Utilizando la técnica del pretest y postest, y los instrumentos de encuesta, Díaz 
encuestó a un grupo de estudiantes de noveno y décimo ciclo de la Universidad 
César Vallejo y primero evaluó la aplicación, el tiempo y la calidad de la traducción 
sin uso de glosario y luego, evaluó una segunda prueba con el uso de este. El 
resultado de la investigación fue que el uso de un glosario jurídico en los alumnos de 
traducción e interpretación de IX y X ciclo les permitió mejorar y agilizar la traducción 
de tres tipos de documentos jurídicos del español al francés. La investigación llegó a 
la conclusión que el uso del glosario influye significativamente en el proceso de 
traducción obteniendo un trabajo de calidad y en menor tiempo con el cual el cliente 
está satisfecho. Ello evidencia que la poca práctica influye negativamente en la 
óptima calidad de una traducción jurídica, aun cuando los traductores conocen la 
terminología apropiada para la traducción de documentos jurídicos, y que una 
manera adecuada de ayudar significativamente al traductor es proporcionarle un 
glosario correctamente estructurado. 
Corser (2008) en su trabajo de investigación titulado «Elaboración de un 
glosario de términos de producción gráfica publicitaria» el objetivo general fue 
elaborar un glosario de términos actualizados de producción gráfica publicitaria para 
el profesional, el productor y el usuario de la industria de la producción gráfica y 
publicitaria; y los objetivos específicos fueron diagnosticar la necesidad de elaborar 
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un glosario de términos de producción gráfica publicitaria, identificar los términos 
utilizados en las áreas de publicidad exterior, publicidad alternativa, artes gráficas, 
diseño gráfico, producción gráfica e impresión; recopilar los términos empleados 
recurrentemente en procesos de producción gráfica publicitaria; conceptualizar el 
significado de los términos empleados recurrentemente en la producción gráfica 
publicitaria y organizar alfabéticamente los términos recopilados. La investigación 
fue de tipo no experimental. El resultado de la investigación se realizó extrayendo los 
términos utilizados en el ámbito de la producción gráfica publicitaria en revistas, 
libros, entrevistas no estructuradas y, en menor medida, en glosarios y manuales 
elaborados por agencias creativas y otras compañías relacionadas a esta actividad. 
El proceso de definición de los tecnicismos fueron resultados del análisis y síntesis 
procurando que sean de lo más entendible, procurando no perder la exactitud. El 
producto final fue un glosario monolingüe de términos de producción gráfica 
publicitaria. Las conclusiones fueron la comprobación basada en la información 
brindada por expertos, en la carencia de glosarios especializados en diversas áreas 
de investigación y, en este caso, en el ámbito publicitario; asimismo, la elaboración 
del glosario evidencia la amplitud de términos especializados y ratifica la necesidad 
en que estos deben mejorarse y ampliarse progresivamente.  
Mujica (2007) en su  investigación titulada «Elaboración de un glosario 
bilingüe (inglés-castellano, castellano-inglés) de términos y fraseología estándar: la 
traducción legal en derecho mercantil y financiero», posee, desde un principio, el 
objetivo principal de crear un glosario bilingüe (castellano-inglés, inglés-castellano) 
de fraseología estándar y vocablos dentro de la tipología de escritos 
correspondientes a la materia de Derecho Mercantil y Financiero (Módulos III y IV 
del programa Traducción Legal que imparte la Unidad Lingüística de MetroIdiomas 
de la Universidad Metropolitana), dentro del campo de la traducción legal en 
Venezuela: cesión del certificado de depósito a plazo fijo, carta de crédito stand-by, 
pagaré, contrato de compra-venta y contrato de comodato. La metodología de la 
investigación fue de tipo descriptivo y diseño no experimental transversal.  Al realizar 
el respectivo glosario, Mujica encontró 4 tipos de problemas de traducción en los 
textos jurídicos los cuales son los siguientes: Problemas de traducción pragmáticos, 
comunicativos, lingüístico-estructurales referentes estructuras gramaticales y 
morfosintáxis; y textuales o también referidos a los problemas que se originan en el 
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estilo, gramática y lingüística, disparidades de contenido e inconsistencias 
terminológicas. El resultado inmediato y directo de la tesis, como el mismo autor 
describe, es el producto mismo de la investigación, sin embargo, también se puede 
mencionar que fue la suma importancia cumplir ciertos cánones en aras de 
mantener aspectos como el estilo y el sentido del texto original, que concuerden con 
las realidades culturales y jurídicas en donde se encuentra. Las conclusiones de 
Mujica fueron las siguientes: Elaborar un glosario terminológico en cada estructura 
requiere de constancia, dedicación y capacidad para investigar, procesar y asimilar 
la información relacionada con el área de estudio. Existe una escasez de glosarios 
terminológicos en el área adaptados al contexto jurídico y cultural y, que la 
investigación, aporta al aprendizaje como a la aplicación de términos fraseológicos 
estándar de una manera práctica. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Terminología 
Según sostiene la Real Academia Española (DRAE), la terminología tiene el 
significado de ser un grupo de vocablos o términos propios de cierta ciencia, 
profesión o materia.  
Cabré (1999) define la terminología en tres campos de estudio:  
Desde el punto de vista lingüístico, los términos constituyen un subconjunto 
dentro del constituyente léxico de la gramática del que habla, pues son el grupo de 
signos lingüísticos. Para la lingüística, los términos son unidades del léxico de la 
gramática y estas pueden ser generales o especializadas. Para la lingüística, los 
términos constituyen una forma de saber.  
Según la posición de la filosofía, los términos simbolizan el saber 
especializado, los hablantes pueden acercarse a todo lo que los rodea gracias a 
ellas, pues se comportan como unidades de sapiencia; en tanto, también pueden 
ayudar a concebir una idea de la estructura del mundo especializado pues también 
son consideradas como unidades de representación. Desde la perspectiva filosófica, 
los términos son una forma de conocer.  
También se tiene a la terminología como un grupo de unidades de 
comunicación y expresión, desde el punto de vista de varias disciplinas científico-
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técnicas, que nos facultan la transmisión del pensamiento especializado, por lo que 
decimos que las especialidades son una manera de transferir, de comunicar (p.20). 
Según la cita recientemente expuesta podemos considerar a la terminología 
como herramienta esencial de diferentes materias como la filosofía, las disciplinas 
científico-técnicas y la lingüística. Ello nos ayuda a valorar aún más su función como 
documento de consulta para los profesionales en traducción, una herramienta muy 
importante para realizar una traducción fiel y de calidad. 
En cuanto al desarrollo del avance científico tenemos como componente más 
determinante a la terminología, pues, en el lenguaje tecnológico y científico  siempre 
se utilizan tecnicismos que son voces técnicas o términos, que como se mencionó, 
son muy importantes. Si bien tenemos a la mayor parte de ellos para usos 
particulares en la aplicación de las diferentes ramas de la ciencia, también hay otros 
que pueden ser de uso generalizado. El estudio y consulta de diccionarios 
especializados de las diferentes ramas del saber nos permiten conocer los 
conceptos que definen a las diferentes palabras técnicas que existen. La 
responsabilidad por el desarrollo de la precisión en el uso de los términos técnicos 
que son usados en contextos puntuales, recae en los profesionales que se ocupan 
de realizar trabajos científicos, además de los editores, los revisores y los 
traductores. Es por ello que estos profesionales no pueden ejercer las ocupaciones 
que le competen sin tener conocimiento de la terminología especializada en la cual 
se encuentra el escrito que están redactando, revisando o traduciendo (Castillo, s.f, 
p.2). 
Tal como pudimos leer a Castillo, la terminología puede considerarse una 
herramienta que tiene una importancia no solo en el ámbito lingüístico sino también 
en temas que pueden abarcar las ciencias más complejas. La exactitud y la 
precisión que deben tener los términos para realizar una traducción adecuada 
pueden conseguirse conociendo correctamente la terminología. Es por esos motivos 
que es un requisito indispensable para los profesionales en traducción conocer 
adecuadamente la terminología de los tópicos que van a tratar.  
 Para Newmark (1999) en su libro manual de traducción, menciona que la 
terminología puede constituir el 5 al 10 por ciento del texto combinados con otras 
variedades lingüísticas. La dificultad  central de la traducción técnica suele estar en 
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los términos nuevos, Newmark considera que hasta los términos estandarizados 
pueden tener más de un significado dentro de un mismo campo de estudio, y 
pueden cambiar según el avance de la tecnología. Para ello, propone el mejor 
método para resolver el problema de un término especializado es subrayar en la 
primera lectura aquellos términos especializados y luego buscarlos en una buena 
enciclopedia y en el diccionario técnico respectivo; una vez realizada esta acción, 
buscar toda la información y material disponible, siempre  se debe estar en contacto 
con el cliente y se debe acudir a cursos de actualización, congresos de 
investigación, entre otros.  
    1. 3.1.1 Tipos de términos 
 Santamaría, I, (s.f) realiza una definición en la que, desde la perspectiva de la 
forma, tenemos que las unidades terminológicas pueden clasificarse de la siguiente 
manera:  
Pueden ser complejas (cancerígenos) o simples (cáncer), basándonos en el 
número de morfemas en los vocablos  
Pueden ser compuestas (adición de dos o más bases léxicas): 
espectrometría, hipertrófica, prefijación, sufijación, composición, catabolismo; o 
derivadas (adición de un afijo a una base léxica),  basándonos en los tipos de 
morfemas en los términos.  
Los términos complejos pueden estar formados por una combinación de 
palabras que tiene una determinada estructura sintáctica. Son los sintagmas 
terminológicos (prisión menor, teorema de Bayes, piso piloto).  
Términos aparentemente simples, pero de origen complejo. 
 Siglas: Unidades formadas por la combinación de la letra inicial de diversas 
palabras que forman parte de una expresión más larga. Ej.: OMS (Organización 
Mundial de la Salud); RITERM (Red Iberoamericana de Terminología).  
Acrónimos: Palabras formadas por la combinación de segmentos 
(generalmente dos) de un sintagma desarrollado. Ej.: informática (información 
automática); tergal (poliéster galo).  
Abreviaturas: Son formas, normalmente fijadas por consenso, que reproducen 
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el segmento inicial de una palabra. Ej.: Sr., vs.  
Abreviaciones: Son unidades utilizadas por economía en el discurso. Ej.: tele; 
busca; móvil (p.17). 
     1.3.1.2 Unidades terminológicas  
Las definiciones particulares de un ámbito de especialidad o de saber, son 
determinados por los términos o unidades terminológicas. Son las circunstancias 
internas y externas de la comunicación especializada las que determinan el 
tratamiento que obtienen estas unidades, ello se refleja en el menor o mayor uso 
de estas unidades en el discurso especializado. El carácter poliédrico de las 
unidades terminológicas comporta un doble valor significativo para la 
terminología: por un lado, son ''unidades léxicas'' o palabras, en tanto forman 
parte del lenguaje natural, y por el otro, son ''unidades terminológicas'' que, bajo 
las condiciones semánticas y pragmáticas, obligan a la especificación entre estos 
dos tipos de unidades (Guantiva, Cabré y Castellà, 2008, p.13). 
1.3.2 Glosario 
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) define el concepto de 
glosario de la siguiente manera:  
Es una lista (catalogo) de las explicaciones o definiciones de palabras 
desusadas u oscuras. Una lista que contiene vocablos de una misma 
obra, de un mismo campo de estudio, de una misma disciplina, etc, 
comentadas o definidas. Conjunto de glosas o comentarios, normalmente 
sobre textos de un mismo autor. 
Glosarium (sustantivo neutro de la segunda declinación) es la palabra en latin 
de la que proviene ―glosario‖. Por lo general, la elaboración de glosarios tiene como 
finalidad explicar términos que por antigüedad o rareza necesitaban una definición. 
Extruwiz (2007 citado en Corser, 2008, p.45).  
Los glosarios se parecen a los diccionarios (incluso, suelen ordenarse 
alfabéticamente), pero tienen la particularidad de presentar solo palabras de áreas 




La diferencia esencial que existe entre un glosario y un diccionario es que a 
pesar de que comparten un composición similar en cuanto a que están compuestos 
por conceptos o términos, acompañados de su debida definición, dispuestos en 
orden alfabético, el primero no alberga todo tipo de términos pertenecientes a todos 
los campos. Podemos afirmar que un glosario muestra un catálogo de palabras 
relacionadas a una misma asignatura, especialidad, área del saber o tema, cabe 
aclarar, no de una manera muy exhaustiva. La lista mencionada anteriormente 
posee, de una forma bastante simple muchas veces, los comentarios y/o definición 
de los vocablos que la conforman. Por otra parte, debemos agregar que estas no 
necesariamente están clasificadas en categorías o subcategorías (Ospina, s.f, p.1). 
Todo glosario está compuesto por un corpus delimitado, pues debe abarcar 
todos y sólo los términos utilizados en algún área o subárea específica (Corser, 
2008, p.46). 
Los apéndices que se encuentran al final de textos como manuales y libros, 
hechos con una relación de palabras debidamente ordenadas por la ocurrencia en 
las unidades que componen el manual o alfabéticamente, son los que usualmente 
nombramos como glosarios. Teniendo como regla general, estos a veces pueden 
exhibir información extra, además de mostrarnos la traducción de las unidades 
léxicas como de rasgos gramaticales, traducción de la acepción adecuada al 
contexto de aparición, etc. Cervero et al (2000, citado en Oliveira 2013, p. 6). 
 Se recomienda que un glosario tenga los siguientes aspectos: 
Realizar una búsqueda de los glosarios existentes en el área de conocimiento 
que se piensa desarrollar el glosario. 
Realizar un análisis estructural del glosario en cuestión, teniendo en cuenta 
tanto el nivel de la macro estructura como el de la micro estructura.  Con ello nos 
referimos a la manera como se encuentra dividido, categorías, subcategorías y cómo 
están construidas las definiciones. 
Se debe programar un objetivo definido para la construcción de nuestro 
glosario, es decir aclara qué tipo de glosario se quiere hacer, lo cual seguramente 
estará en el marco de curso, aunque si se plantea como actividad de investigación 




Debemos hacer una selección de términos para desarrollar en el glosario, el 
cual podría crecer progresivamente. 
Definir el estilo y el contenido de las definiciones de los términos, pueden 
incluir imágenes, autoría, comentarios, definición sencilla o qué elementos incluirá la 
misma (Ospina, s.f, p.4) 
1.3.2.1 Tipos de glosario 
Las temáticas que pueden tratar los glosarios son tan variadas que solo 
pueden ser delimitadas por la imaginación. Los glosarios pueden tener distintas 
presentaciones, los hay los que son realizados por especialistas como filólogos y 
profesionales en la construcción de conceptos que se encargan de su desarrollo y 
especialización, e incluso pueden haber glosarios informales donde solo se haga 
una selección de términos y una sencilla definición de los mismos. Pueden ser 
glosarios lexicográficos, constar sólo de los términos y su correspondiente definición, 
también pueden contener ilustraciones, ejemplos, comentarios, o pueden ser muy 
especializados (Ospina, sf, p.1). 
Los glosarios de términos suelen ser sincrónicos o descriptivos (Corser, 2008, 
p.46). La Drae define el sincronismo como ―considerando un momento especifico de 
su presencia histórica, podemos definirla como una consideración de la lengua en su 
rasgo estático‖ es decir, es la rama de la lingüística se interesa en estudiar la lengua 
en un momento preciso de la historia.  
1.3.2.2 Construcción de un glosario 
Cabré, Montané y Nazar (2012) recomiendan que un glosario debe cumplir 
ciertos elementos importantes: ―Term extraction, grammatical category of the term, 
its source, contexts, equivalences, among many others.‖ (p.7). 
Siguiendo la definición de Cabré, Montané y Nazar, se realizará la 
construcción del glosario farmacológico, a continuación, se explicará detalladamente 
la definición de cada una de ellas. 
Extracción del término 
Cabré, Montané y Nazar (2012) señalan que la extracción del término es una 
de las áreas más activas de búsqueda en terminología. Consiste en extraer las 
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unidades terminológicas del texto (párr. 20). 
Categoría Gramatical 
Se considera como categorías gramaticales a todas las nociones que posee 
por exponente un morfema. El tiempo, la persona, la interrogación, el género, la 
negación, etcétera, García de Diego (s.f, citado por Beltramino, 2013). 
 Según Beltramino (2013), las categorías gramaticales se clasifican de la 
siguiente manera:  
El Sustantivo o Nombre: se le considera como el tipo de palabra en el que su 
significado define la realidad. Es decir, se puede afirmar que los sustantivos 
nombran todo lo que nos rodea: sentimientos, ideas, sensaciones, personas, cosas, 
etc. 
El Pronombre: Se considera como la palabra que puede sustituir otros 
términos que designan cosas o personas en un instante definido. Ejemplo: amo a 
Luna / la amo. 
El Adjetivo: Se le considera como la palabra que tiene la característica de 
acompañar al nombre para calificarlo o determinarlo: p.ej. la bicicleta roja / ese 
muelle está cerca. 
El Verbo: el verbo constituye una de las diferentes partes de la oración, puede 
expresar acciones y estados, y además puede conjugarse. 
El Adverbio: es una parte invariable de la oración que puede modificar, 
matizar o determinar a un verbo, un adjetivo o a otro adverbio. 
La preposición: es una categoría gramatical invariable, que no tiene 
significado propio y que sirve para relacionar términos. 
La conjunción: es una categoría gramatical invariable -parecida a la 




Arostegui (1995) en su libro titulado « La investigación histórica: teoría y 
método» define que una fuente escrita 
de información nunca es neutra, ni está dada de antemano. Las fuentes escritas son 
el origen de una información y se presentan en diferentes categorías como fuente 
bibliográfica, fuente hemerográfica, fuente epigráfica y fuente archivística. Presentan 
datos o estudios realizados que sirven especialmente para las investigaciones 
relacionadas a la historiografía, el periodismo y la producción de literatura 
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académica en general.  
Según Arostegui, las fuentes se clasifican de la siguiente manera:  
Fuente bibliográfica: es una fuente cuyos documentos están conformados por 
libros. Estos son compilados en bibliotecas públicas o privadas. 
Fuente hemerográfica: es una fuente cuyos documentos están conformados 
por periódicos y revistas. Estos son compilados en hemerotecas. 
Fuente epigráfica: es una fuente cuyos documentos están conformados por 
las inscripciones estudiadas en las epigrafías. 
Fuente archivística: es una fuente cuyos documentos están conformados por 
archivos no publicados, pues están restringidos para el uso personal de sus propios 
autores. Dentro de este grupo están los archivos privados, municipales, estatales, 
eclesiásticos, institucionales, etc. 
Contexto 
 
 Luna, Vigueras y Baez (2005) definen y clasifican el contexto como ―el 
entorno en el que se produce un acto comunicativo. Se distinguen los siguientes 
tipos:‖ Contexto lingüístico: la serie de constituyentes que preceden o siguen a una 
forma fónica, una sílaba, una palabra, una frase o una oración, como, por ejemplo, 
en Mi libro de cabecera, el contexto de libro es Mi-de cabecera. Contexto con 
relación externa al texto: conjunto de situaciones físicas, sociales, geográficas, 
culturales, acontecimientos que han precedido, etc. Por ejemplo, si en la sección 
policiaca de un periódico se lee Por fin atraparon al Tigre de Santa Julia, este 
contexto informativo dejara ver que no se trata de un animal, sino de un delincuente. 




 Nida & Taber (1974) indican que la equivalencia en traducción se divide en 
equivalencia dinámica y formal. La equivalencia dinámica tiene como finalidad 
transmitir la idea expresada en el texto origen evitando una adhesión rigurosa a este, 
sin importar que no se respete la voz gramatical, el orden original de las palabras, 
etc., pues tiene como finalidad obtener una mejor legibilidad del texto meta por 
encima de la conservación de las palabras originales. La equivalencia formal tiene 
como finalidad realizar una traducción literal palabra por palabra, sin trastocar ningún 
elemento del texto origen, aun cuando ello pueda significar que el lector no 
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encuentre un sentido lógico en su lengua algún pasaje de la traducción realizada. 
     1.3.3 Traducción médica 
Tenemos a la traducción médica como una rama de traducción que nos 
presenta los menesteres comunicativos emitidos por el campo de la Medicina. Con 
lo que respecta a la traducción científico-técnica, se le considera una especialidad 
que tiene rasgos muy particulares que la distinguen claramente de otras Jahnke 
(1998 citado en Muñoz, 2008). 
Podemos afirmar que tanto para el conocimiento médico y el desarrollo de la 
comunicación en todas sus vertientes, tenemos a la traducción médica como una 
ocupación indispensable. Los especialistas precisamente formados para ejecutar 
esta actividad son contratados para brindar sus servicios a diferentes organismos, 
pues existe un constante crecimiento en todo el mercado de la traducción médica 
(Muñoz, 2016, p.2). 
 Si se trata de traducción científica y técnica, considerar a la traducción 
médica como una de sus muchas subcategorías dentro de una lista que es 
simplemente muy extensa, no hacemos más que englobar un campo vastísimo y 
piramidalmente más grande de lo que cualquier profesional en el campo de la 
traducción, considerando lo muy preparado que se encuentre, pueda cubrir.  Es 
decir, en el caso de un traductor profesional enteramente ocupado en la traducción 
médica, no le sería posible alcanzar un dominio en todas las ramas que tiene la 
medicina. (Marsh, s.f. p.1) 
No cabe duda de que el campo de la medicina es sumamente amplio, pero 
¿qué abarca exactamente el adjetivo médica cuando va asociado a traducción? 
¿Engloba también la farmacología? ¿Y las cuestiones sanitarias o de salud pública? 
¿Y la biología molecular o la genética? El ámbito de aplicación de la medicina está 
aumentando a un ritmo vertiginoso, lo cual dificulta aún más si cabe su delimitación 
(Muñoz, 2016, p. 246)  
 Van Hoof (1970, citado en Muñoz, 2016) sugería que la traducción médico-
farmacéutica supone enfrentarse a un número mayor y más variado de problemas 
de traducción que los que entraña la traducción médica ―pura‖, por tal motivo, hablar 
de traducción médica es aún más extenso, porque se hablaría también de traducción 
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médico-farmacéutica, traducción biomédica o traducción médico-sanitaria.  
      1.3.4 Textos del ámbito farmacéutico  
Los textos farmacéuticos pueden clasificarse en dos grupos: los de contenido 
farmacéutico (prospectos, expedientes para el registro de medicamentos, manuales 
de aparatos diagnósticos, cartas a las autoridades sanitarias, etc.) y los que se 
derivan de la actividad empresarial habitual (memorias anuales, informes periódicos 
de resultados, comunicados de prensa, etc.). El rango de destinatarios es variado: 
desde especialistas y autoridades sanitarias hasta pacientes y público general Mayor 
et al (2004 citado en Muñoz, 2016, p. 250). 
En el ámbito farmacéutico, un gran volumen de documentos necesitan ser 
traducidos, según Saladrigas et al. (2008, citado en Muñoz, 2016) se necesita 
traducir una serie de protocolos, manuales para los investigadores, consentimientos 
informados, cuadernos de recogida de datos, etc.  
Constituida por múltiples organizaciones privadas como públicas ocupadas en 
el descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de productos 
destinados para preservar la salud humana, tenemos a la industria farmacéutica, hoy 
en día, como uno de los sectores empresariales más influyentes e rentables del 
mundo.  (Universia España, s.f, p.1).  
1.4 Formulación al problema  
Problema General 
¿La elaboración de un glosario terminológico facilita la traducción de textos 
farmacológicos inglés-español en Lima, 2017 según la percepción de expertos en 
traducción?  
Problemas específicos 
¿La extracción del término como parte de un glosario terminológico inglés-
español facilita la traducción de textos farmacológicos en Lima, 2017 según la 
percepción de expertos en traducción?  
¿La identificación de la categoría gramatical de un término como parte de un 
glosario terminológico inglés-español facilita la traducción de textos farmacológicos 
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en Lima, 2017 según la percepción de expertos en traducción? 
¿La identificación de las fuentes de un término como parte de un glosario 
terminológico inglés-español facilita la traducción textos farmacológicos en Lima, 
2017 según la percepción de expertos en traducción? 
¿La identificación del contexto de un término como parte de un glosario 
terminológico inglés-español facilita la traducción de textos farmacológicos en Lima, 
2017 según la percepción de expertos en traducción? 
¿La identificación de la equivalencia de un término como parte de un glosario 
terminológico inglés-español facilita la traducción de textos farmacológicos en Lima, 
2017 según la percepción de expertos en traducción? 
1.5 Justificación del estudio 
El presente trabajo se justifica según los siguientes aspectos: 
Teórico 
Esta tesis tiene como propósito desarrollar un tema de investigación en el 
campo de las traducciones farmacológicas para crear un nuevo glosario que sirva 
como nueva herramienta para los traductores. La importancia de este glosario se 
justifica en su función como una herramienta para resolver los problemas de 
equivalencias en una traducción y agilizar la obtención de las equivalencias y 
definiciones correctas en lengua origen y meta de los términos. Las bases teóricas 
del presente trabajo permiten que la creación del glosario sea realizada de manera 
correcta y apoyada en los estudios de diversos autores, por lo tanto, la presente 
investigación podrá ser utilizada para crear glosarios utilizando los procedimientos 
adecuados y de una forma ordenada. Además, este glosario servirá para que futuras 
investigaciones puedan tener un modelo que pueda ayudarles como guía y, de esa 
manera, puedan incrementar la cantidad de términos correctamente parametrizados 
en los ámbitos farmacológicos y médicos.   
Metodológico 
El presente trabajo de investigación sigue el proceso metodológico de 
recolección de datos de los textos farmacológicos de la empresa ―Tradupharma‖. 
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Sigue el nivel descriptivo básico que se ejecuta con la selección de 65 términos para 
elaborar el glosario con sus respectivas definiciones y equivalencias. Una vez 
terminado, se dio el glosario a 3 profesionales expertos en traducción médico-
farmacéutica para contar con la revisión y aprobación de cada término. Asimismo, se 
realizó una prueba a estudiantes de traducción para comprobar si es que el uso del 
glosario facilita la traducción de textos farmacológicos seguido de una entrevista a 3 
profesionales expertos en traducción médico-farmacéutica para saber, según sus 
opiniones, si es que el glosario facilita la labor del traductor.  
Práctico 
El objetivo de este glosario es proporcionar información estructurada y 
ordenada que permita acortar el tiempo del proceso de búsqueda de documentación, 
esto permitirá una mayor eficiencia durante el proceso de traducción de los 
profesionales a cargo.  
Este trabajo de investigación no solo expandirá los conocimientos en este 
campo, sino que también actualizará con información nueva y validada a los 
profesionales del campo que conocen y traducen a diario este tipo de documentos. 
El aporte que el presente trabajo de investigación dará a la carrera profesional de 
traducción e interpretación será expandir los conocimientos en el campo 
terminológico de la traducción permitiendo resolver problemas de equivalencias, 
además de ayudar como base teórica para la realización de nuevos glosarios.   
1.6  Hipótesis 
El presente trabajo de investigación es de carácter cualitativo por lo tanto no 
requiere de hipótesis. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), los estudios cualitativos no 
formulan hipótesis antes de recolectar datos, pues estas se generan durante el 
proceso y se van refinando conforme se recolecten más datos. Su naturaleza es 






Identificar si la elaboración de un glosario terminológico inglés-español  facilita 
la traducción de textos farmacológicos en Lima, 2017 según la percepción de 
expertos en traducción. 
Objetivos específicos 
Dar a conocer si la extracción del término como parte de un glosario 
terminológico inglés-español facilita la traducción de textos farmacológicos en Lima, 
2017 según la percepción de expertos en traducción. 
Identificar si la categoría gramatical de un término como parte de un glosario 
terminológico inglés-español facilita la traducción de textos farmacológicos en Lima, 
2017 según la percepción de expertos en traducción. 
Identificar si las fuentes de un término como parte de un glosario 
terminológico inglés-español facilita la traducción textos farmacológicos en Lima, 
2017 según la percepción de expertos en traducción.  
Identificar si el contexto de un término como parte de un glosario 
terminológico inglés-español facilita la traducción de textos farmacológicos en Lima, 
2017 según la percepción de expertos en traducción. 
Identificar si la equivalencia de un término como parte de un glosario 
terminológico inglés-español facilita la traducción de textos farmacológicos en Lima, 
2017 según la percepción de expertos en traducción. 
II MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
El tipo de estudio es aplicado, Valderrama (2015) define que la investigación 
aplicada se encuentra íntimamente ligada a la investigación básica, ya que depende 
de sus descubrimientos y aportes teóricos para poder generar beneficios y bienestar 
a la sociedad (p.39). 
Enfoque de investigación 
Valderrama (2015) definen que la investigación cualitativa es una 
investigación que contiene planificación, recolección, análisis de información, entre 
otros, y se caracteriza por la comprensión y descripción de la realidad (p.311). Por lo 
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tanto, se deduce que el enfoque del estudio es cualitativo porque realiza una 
recolección y un análisis de la información obtenida. 
La investigación es no experimental: ―Se refiere a todos los que poseen 
variables independientes que no tienen ningún grupo de control y carecen de 
manipulación intencional. Lo que se hace en una investigación no experimental es 
observar los fenómenos tal y como se encuentran para después poder describirlos y 
analizarlos‖ Hernández (2010 citado en Valderrama 2015).  
 El diseño es fenomenológico: ―El diseño fenomenológico pretende conocer 
las formas en que las personas experimentan, conceptualizan, perciben y 
comprenden el mundo que les rodea. Su propósito es descubrir las formas de 
comprensión que las personas tienen de fenómenos específicos para encuadrarlos 
dentro de las categorías conceptuales (Valderrama, 2015, p.308). 
El nivel es descriptivo: ―Los estudios descriptivos solo se enfocan en medir o 
recoger información de manera independiente o conjunta, sobre los conceptos o las 
variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 
estas‖. Hernández (2010, citado por Valderrama, 2015). 
2.2 Categorías y aspectos 
Los términos se extraerán de 30 textos pertenecientes al ámbito 
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2.3 Población y muestra  
La unidad de análisis indica quienes son los participantes o casos a quienes 
en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2010, p.182).  La unidad de análisis está constituida por 65 
términos farmacológicos de inglés a español con sus respectivas definiciones y sus 
correctas equivalencias. Para esta investigación, se tomó como objetos a los 
términos farmacológicos más comunes y que presentan mayor dificultad para 
encontrar un equivalente. 
La población está conformada por 30 textos pertenecientes al ámbito 
farmacológico recogidos del centro de traducción ―Tradupharma‖. Los documentos 
que fueron seleccionados para la realización de esta tesis fueron: análisis de lotes 
para una sustancia farmacéutica, certificaciones de lotes y análisis, descripción y 
composición de los fármacos, certificados  EN ISO, entre otros. En total, los términos 
fueron extraídos de 30 textos pertenecientes al ámbito farmacológico.  
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos 
La técnica de la presente investigación se procedió de la siguiente manera:  
Observación  
La observación es un proceso voluntario y ordenado que nos permite la 
obtención de información sobre un problema, hecho o caso para después poder 
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describirlo y llevar a cabo el análisis de la información (Valderrama, 2015, p. 
272). En la investigación, la observación se realizó con una previa selección de 
términos escogidos de informes técnicos y manuales de carácter farmacológico. 
Análisis de los datos 
La recolección y el análisis de los datos ocurren de forma paralela, y cada 
estudio requiere de un proceso o esquema propio de análisis pero siempre 
enfocado en el tema que se va a investigar (Valderrama, 2015). Siguiendo la 
información anterior, el análisis de los datos se realizó extrayendo los términos 
más comunes y con más dificultad para encontrar un equivalente en diversos 
textos farmacológicos. Luego se procedió a encontrar una definición apropiada al 
término extraído, su contexto y fuente para después encontrar un equivalente 
acorde a lo anterior mencionado.  
Instrumento de recolección de datos 
Se realizaron dos tipos de instrumentos para la investigación de recolección 
de datos. 
1. Ficha terminológica  
La ficha terminológica es un documento donde se recogen los datos 
principales del estudio y jerarquizando la importancia adecuada a cada elemento 
evitando omisiones (García, 2009).  
Los datos analizados de la presente investigación se organizaron siguiendo la 
teoría de Cabré, Montané, y Nazar (2012) sobre la estructura ideal para construir un 
glosario: extracción del término, categoría gramatical, fuente, contexto, 
equivalencias. 
La ficha terminológica estará dividida en dos columnas y diez filas, divididas y 
enumeradas en cada una de las categorías presentadas anteriormente.  
2. Entrevista 
Se realizó una entrevista a tres profesionales expertos en traducción médico –
farmacéutico, La entrevista cuenta con 6 preguntas basadas en las subcategorías de 
la presente tesis.  
Pregunta 1: ¿De acuerdo al glosario expuesto, considera usted que el glosario 
facilita la traducción de textos farmacológicos? 
Pregunta 2: ¿De acuerdo al glosario expuesto, considera usted que la 
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extracción del término como parte de un glosario inglés-español facilita la traducción 
de textos farmacológicos? 
Pregunta 3: ¿De acuerdo al glosario expuesto, considera usted que la 
categoría gramatical de un término como parte de un glosario terminológico inglés-
español facilita la traducción de textos farmacológicos? 
Pregunta 4: ¿De acuerdo al glosario expuesto, considera usted que las 
fuentes de un término como parte de un glosario terminológico inglés-español facilita 
la traducción textos farmacológicos? 
Pregunta 5: ¿De acuerdo al glosario expuesto, considera usted que el 
contexto de un término como parte de un glosario terminológico inglés-español 
facilita la traducción de textos farmacológicos? 
Pregunta 6: ¿De acuerdo al glosario expuesto, considera usted que la 
equivalencia de un término como parte de un glosario terminológico inglés-español 
facilita la traducción de textos farmacológicos? 
2.4.1 Validez de contenido 
 
El análisis de validez de contenido se llevó a cabo con la validación del 
instrumento por tres traductores magísteres especializados en el desarrollo de la 
investigación. 
La validez es el nivel de medición que refleja la exactitud del rasgo, 
característica o dimensión que se pretende medir. La Torre (2007 citado en 
Valderrama, 2015). 
La validez y confiabilidad son de suma importancia en la investigación 
científica, porque los instrumentos deben ser precisos y seguros (Valderrama, 2015, 
p. 205) 
Se verificó que el instrumento cumpliera  con los requisitos necesarios para su 
aplicación mediante la validación de 3 profesionales expertos en traducción médico 
farmacéutico. 
2.5 Método de análisis de datos  
Valderrama (2015),  afirma que la obtención y el análisis de información se 
realizan de manera continua y simultánea. Siguiendo la técnica de análisis de 
información de Valderrama, el análisis de la investigación comenzará con la 
recolección de los 65 términos farmacológicos, luego, se verificará la teoría sobre el 
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fenómeno estudiado, en este caso, siguiendo la estructura de la construcción de un 
glosario de Cabré, Montané, y Nazar. Una vez ordenado los términos, se procederá 
a estructurar según su categoría gramatical, fuente, contexto y, finalmente, se 
procederá a la búsqueda de equivalentes, primero, en fuentes confiables como 
Oxford Dictionary, Drae entre otras, seguido de la validación de los 3 traductores 
expertos en el área farmacéutica.  
2.6  Aspectos Éticos 
 La presente tesis respeta la propiedad intelectual creencias religiosas, 
políticas  y morales; la biodiversidad y el medio ambiente; la responsabilidad social, 
política, jurídica y ética así como la protección de la identidad de los individuos que 
participan en el estudio que, en este caso, serán las personas entrevistadas.  
 
III RESULTADOS  
Se analizaron los términos, luego se obtuvieron los siguientes resultados:  
Respondiendo al objetivo general, se aplicó una prueba a un grupo de 
estudiantes de traducción, esta prueba consistía en conocer si el uso de un glosario 
facilitaba la traducción y, para lograrlo, se extrajo un pequeño párrafo de uno de los 
textos farmacológicos y se le dio a un grupo de estudiantes de traducción. A la mitad 
de los alumnos se les otorgó un glosario con términos farmacológicos y al otro 
grupo, se les pidió que tradujeran sin glosario. La media del tiempo de traducción fue 
el de 20 minutos. Mediante esta prueba se pudo comprobar que  los estudiantes que 
tradujeron con glosario lo hicieron en una media de 10 minutos y los estudiantes que 
tradujeron sin glosario, en 17 minutos; obteniendo una diferencia de 7 minutos. Esto 
comprueba que el glosario propuesto sí facilita la traducción de textos 
farmacológicos.  
Asimismo, se realizó la entrevista a los 3 expertos, todos afirmaron que la 
elaboración de un glosario terminológico sí facilita la traducción de textos porque 
ahorra tiempo en un término que se ha investigado previamente y como en los textos 
farmacológicos suelen tener términos muy repetitivos porque muchos de ellos tienen 
los mismos formatos, entonces el glosario es de uso esencial para realizar una 
traducción.   
Respondiendo al primer objetivo específico con mención a la extracción del 
término, se extrajeron 65 términos de 30 textos farmacológicos extraídos de análisis 
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de lotes para una sustancia farmacéutica, certificaciones de análisis y lotes, 
descripción y composición de los fármacos, certificados  EN ISO, entre otros.  
En la entrevista realizada a los expertos, la segunda pregunta que menciona 
si la extracción del término como parte de un glosario inglés-español facilita la 
traducción de textos farmacológicos, los 3 expertos respondieron que la extracción 
del término sí facilita a la traducción porque la selección de un término que puede 
considerarse extraño o novedoso aporta a la elaboración de un glosario y que el 
glosario es de mucha utilidad para realizar futuras traducciones.  
Respecto al segundo objetivo específico sobre la categoría gramatical, de 
los 65 términos seleccionados para la elaboración del glosario, 58 son sustantivos, 5 
son adjetivos y dos son verbos.  
En la entrevista realizada a los expertos, la tercera pregunta que menciona si 
la categoría gramatical como parte de un glosario inglés-español facilita la traducción 
de textos farmacológicos, los 3 expertos respondieron que la categoría gramatical sí 
facilita a la traducción porque en el inglés hay muchas palabras que se escriben 
igual tanto en forma sustantiva como adjetiva y verbal, es por eso que identificar la 
categoría gramatical es muy importante para poder buscar un equivalente adecuado.  
Tal como indican los expertos, en el glosario se encontró que la palabra ―yield‖ como 
sustantivo, tiene el equivalente de ―rendimiento‖ mientras que en su forma verbal, 































All method control 
plates yielded the 
expected reaction for 
the challenge 




Respecto al tercer objetivo específico con mención a las fuentes, todas las 
fuentes extraídas fueron archivistas porque todos los textos recopilados pertenecen 
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a documentos para uso interno de las empresas farmacéuticas.  
En la entrevista realizada a los expertos, la cuarta pregunta que menciona si 
las fuentes como parte de un glosario inglés-español facilitan la traducción de textos 
farmacológicos, los 3 expertos respondieron que las fuentes sí facilitan la traducción 
porque es necesario archivar las traducciones realizadas para un cliente debido a 
que diferentes empresas tienen diferentes equivalencias preferidas para un mismo 
término en lengua origen. Uno de los expertos entrevistados dio el ejemplo de 
―breast cancer‖ el cual algunas empresas prefieren que se traduzca como ―cáncer de 
seno‖ y otras como ―cáncer de mama‖, es por eso que es importante conservar las 
fuentes para que así no existan problemas con los clientes.  
 Respondiendo al cuarto objetivo específico con mención al contexto, de los 
65 términos extraídos, 48 son términos con contexto lingüístico y 17, con contextos 
relacionados al texto.    
En la entrevista realizada a los expertos, la quinta pregunta que menciona si 
el contexto como parte de un glosario inglés-español facilita la traducción de textos 
farmacológicos, los 3 expertos respondieron que el contexto sí facilita la traducción 
porque muchas veces es el contexto que determina el significado de una palabra.  
Un ejemplo sería el término ―assay‖ que dependiendo del contexto puede significar 
―ensayo‖ entendiéndose como un protocolo o como un experimento pero ―assay‖ 
también significa ―valoración‖ refiriéndose a un valor que tiene un determinado 




















Assay: Perform the assay 
on bulk solution according 
to Assay HPLC from Drug 
Product section. The 
assay must be within 97% 
and 103% of 50 mg PXD1 






All method control plates 
yielded the expected 
reaction for the challenge 
organism on their 
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corresponding test media 
(data not shown). These 
results demonstrate that 
the method is capable of 
detecting the challenge 
organisms on both general 
and selective media. 
Therefore, the specificity 
of the assay is acceptable. 
 
Respondiendo al quinto objetivo específico, con mención a la equivalencia,  
de los 65 términos extraídos; 62 tienen equivalencia formal y 3, equivalencia 
dinámica.   
En la entrevista realizada a los expertos, la sexta pregunta que menciona si la 
equivalencia como parte de un glosario inglés-español facilita la traducción de textos 
farmacológicos, los 3 expertos respondieron que la equivalencia sí facilita la 
traducción porque la equivalencia es la parte más importante de un glosario además 
de que uno de los principales aspectos para evaluar la calidad de la traducción es el 
uso de una correcta equivalencia.  
Un ejemplo del uso de una correcta equivalencia es en el término ―flask‖ que 
en un significado primario tiene el equivalente de ―frasco‖ sin embargo, en el ámbito 
de análisis de sustancias químicas, el término más adecuado sería el de ―matraz‖ 
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IV DISCUSIÓN  
Después de realizar el glosario y los resultados de la investigación, se 
realizará el contraste de los resultados respecto a los antecedentes del estudio. 
De acuerdo con Shcherbakova (2014) en su investigación «Elaboración del 
glosario terminológico del tema: Sistema cardiovascular» señala que la terminología 
médica requiere de un amplio conocimiento sobre el tema, conocimientos generales 
sobre los idiomas que se trabaja y dominar el ámbito cultural y social del texto 
escrito. Todos estos aspectos generan problemas para el traductor puesto a que se 
requiere de una documentación profunda acerca del texto original y una máxima 
atención al momento de traducir. Asimismo, se observa que dichos términos 
requieren de una verificación por parte de los profesionales de medicina o un estudio 
del elemento del dicho sistema. Como se ha podido observar en la presente 
investigación, encontrar un equivalente adecuado para los términos en lengua origen 
se requirió de un amplio de conocimiento del ámbito farmacológico al igual tener 
conocimientos generales sobre el idioma, en este caso, de su definición y categoría 
gramatical y en ámbito cultural y social, el de conocer el contexto y la fuente de los 
textos. Se coincide con Shcherbakova en que se requiere de una investigación 
profunda y una máxima atención del texto original y, al no hacerlo de forma correcta, 
generaría un problema para el traductor. De igual manera, se requirió de la consulta 
de biólogos y traductores especializados en traducción médico-farmacéutica para 
confirmar que las equivalencias sean correctas.  
En la investigación de Mori (2013) «Propuesta de traducción para la 
elaboración de un glosario terminológico español – inglés basado en diez recetas de 
la ciudad de Lima, año 2013» concluyó que muchas traducciones presentan errores 
en su mensaje original, equivalencia inadecuada en los términos y alteraciones en el 
mensaje original. En el caso de la presente investigación, no se encontraron errores, 
alteraciones en el mensaje o equivalencias inadecuadas tanto en los textos 
escogidos como en los términos seleccionados para el análisis. Lo que sí se 
coincide con el autor es la carencia de glosarios terminológicos en textos y 
terminología especializada. 
Díaz (2013) en su tesis «Influencia de la aplicación de un modelo de glosario 
jurídico del español al francés en la eficiencia de la traducción de documentos 
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jurídicos en la ciudad de Lima, en la actualidad» tuvo como resultado de 
investigación el uso de un glosario jurídico en los alumnos de traducción e 
interpretación de IX y X ciclo les permitió mejorar y agilizar la traducción de tres tipos 
de documentos jurídicos del español al francés. Al igual que Díaz, la presente 
investigación también se aplicó el uso del glosario en estudiantes de traducción, 
extrayendo un párrafo de un texto farmacológico y se midió el tiempo que los 
estudiantes se demoraron en traducir. El resultado obtenido coincide con la 
conclusión de Díaz al mencionar que un glosario correctamente estructurado influye 
significativamente en el proceso de traducción obteniendo un trabajo de calidad y en 
menor tiempo y es una herramienta que ayuda significativamente al traductor.   
Corser (2008) en su trabajo de investigación titulado «Elaboración de un 
glosario de términos de producción gráfica publicitaria» señala que la elaboración del 
glosario evidencia la amplitud de términos especializados y ratifica la necesidad en 
que estos deben mejorarse y ampliarse progresivamente y, al igual que Mori y 
Mujica, menciona que existe una carencia de glosarios terminológicos 
especializados. Se concuerda con Corser en que los glosarios son una fuente de 
recopilación de términos especializados. Además, el glosario está propuesto a 
mejorarse y ampliarse en futuras investigaciones.  
En la investigación «Elaboración de un glosario bilingüe (inglés-castellano, 
castellano-inglés) de términos y fraseología estándar: la traducción legal en derecho 
mercantil y financiero» de Mujica (2007) indica que elaborar un glosario 
terminológico en cada estructura requiere de constancia, dedicación y capacidad 
para investigar, procesar y asimilar la información relacionada con el área de 
estudio. Se coincide con el autor ya que elaborar el presente glosario ha requerido 
de una ardua y paciente selección y búsqueda de términos y una capacidad de 
investigación para entender el contexto y encontrar un equivalente. Asimismo, 
Mujica menciona que existen pocos glosarios en el área de su especialización y, al 
igual que la autora de la presente investigación, coincide que en el ámbito 
farmacológico también existe una escasez de glosarios terminológicos. 
V. CONCLUSIONES 
Una vez realizado el glosario propuesto y habiendo concluido con las 




1. En el objetivo general se quiso averiguar si la elaboración de un glosario 
terminológico inglés-español  facilita la traducción de textos farmacológicos en Lima, 
2017 según la percepción de expertos en traducción. Se llegó a la conclusión de que 
efectivamente la elaboración de un glosario sí facilita la traducción porque reduce el 
tiempo de búsqueda en un término previamente investigado además que es de uso 
esencial al momento de hacer traducciones, sobre todo si estos pertenecen a un 
área específica, en este caso, el ámbito farmacéutico. 
 
2. En el primer objetivo específico, se concluyó de que la extracción del 
término sí facilita a la traducción porque la selección de un término aporta a la 
elaboración de un glosario y este glosario será de mucha utilidad para realizar 
futuras traducciones.  
 
3. En base al segundo objetivo específico, se concluyó que identificar la 
categoría gramatical sí facilita a la traducción porque en inglés hay muchas palabras 
que se escriben igual tanto en forma sustantiva como adjetiva y verbal, es por eso 
que identificar la categoría gramatical es muy importante para poder buscar un 
equivalente adecuado.   
 
4. Respecto al tercer objetivo específico, las fuentes sí facilitan la traducción 
porque muchos textos farmacológicos poseen los mismos formatos además de que 
es importante archivar las traducciones hechas para conservar los términos 
preferidos por los clientes. 
 
5. Con mención al cuarto objetivo específico, el contexto sí facilita la 
traducción porque dependiendo del contexto, la equivalencia puede ser distinta. Es 
importante entender el contexto para que la traducción sea de calidad.  
 
6. Respecto al quinto objetivo específico, la equivalencia sí facilita la 
traducción porque la equivalencia es la parte más importante de un glosario además 
de que uno de los principales aspectos para evaluar la calidad de la traducción es el 
uso de una correcta equivalencia.  
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VI. RECOMENDACIONES  
Conforme a la investigación realizada, se recomienda elaborar un glosario 
antes, durante y después de hacer una traducción porque es de mucha utilidad en el 
proceso traductor.  
Para elaborar un glosario, se recomienda extraer los términos que sean más 
recurrente en la especialidad de traducción que se esté realizando y que posean 
mayor dificultad para encontrar un equivalente. Se recomienda ordenarlos siguiendo 
un orden alfabético para que sean más fáciles de encontrar.  
Durante la elaboración de un glosario, se recomienda colocar la categoría 
gramatical de cada término para que no existan confusiones o errores en la 
traducción. 
Cuando se realice una traducción, es importante hacer búsqueda de textos 
paralelos o archivar todas las traducciones realizadas por el profesional porque, en 
un determinado momento, estos formatos pueden repetirse y, en caso de que se 
archiven, facilitará y reducirá el tiempo de traducción.  
Es importante leer, preguntar e informarse sobre la especialidad que un 
profesional esté traduciendo, de esta manera el traductor podrá comprender el 
contexto de los documentos de una manera más rápida y eficaz.  
Es importante consultar a profesionales expertos especializados en una 
determinada área para encontrar un correcto equivalente en la lengua meta,  tal 
como se hizo en la presente investigación, se consultó a profesionales en la carrera 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: ELABORACIÓN DE UN GLOSARIO TERMINOLÓGICO INGLÉS-ESPAÑOL PARA TEXTOS FARMACOLÓGICOS  EN LIMA 2017 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS ASPECTOS METODOLOGÍA 
Problema general: 
¿La elaboración de un glosario 
terminológico facilita la traducción de 
textos farmacológicos inglés-español en 
Lima, 2017 según la percepción de 
expertos en traducción?  
Problemas específicos: 
a) ¿La extracción del término como parte 
de un glosario terminológico inglés-
español facilita la traducción de textos 
farmacológicos en Lima, 2017 según la 
percepción de expertos en traducción?  
b) ¿La identificación de la categoría 
gramatical de un término como parte de 
un glosario terminológico inglés-español 
facilita la traducción de textos 
farmacológicos en Lima, 2017 según la 
Objetivo general: 
Identificar si la elaboración de un glosario 
terminológico inglés-español facilita la 
traducción de textos farmacológicos en Lima, 
2017 según la percepción de expertos en 
traducción. 
Objetivos específicos: 
a) Dar a conocer si la extracción del término 
como parte de un glosario terminológico inglés-
español facilita la traducción de textos 
farmacológicos en Lima, 2017 según la 
percepción de expertos en traducción. 
b) Identificar si la categoría gramatical de un 
término como parte de un glosario terminológico 
inglés-español facilita la traducción de textos 
farmacológicos en Lima, 2017 según la 
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percepción de expertos en traducción? 
c) ¿La identificación de las fuentes de un 
término como parte de un glosario 
terminológico inglés-español facilita la 
traducción textos farmacológicos en Lima, 
2017 según la percepción de expertos en 
traducción? 
d) ¿La identificación del contexto de un 
término como parte de un glosario 
terminológico inglés-español facilita la 
traducción de textos farmacológicos en 
Lima, 2017 según la percepción de 
expertos en traducción? 
e) ¿La identificación de la equivalencia de 
un término como parte de un glosario 
terminológico inglés-español facilita la 
traducción de textos farmacológicos en 
Lima, 2017 según la percepción de 
expertos en traducción? 
 
c) Identificar si las fuentes de un término como 
parte de un glosario terminológico inglés-
español facilita la traducción textos 
farmacológicos en Lima, 2017 según la 
percepción de expertos en traducción.  
d) Identificar si el contexto de un término como 
parte de un glosario terminológico inglés-
español facilita la traducción de textos 
farmacológicos en Lima, 2017 según la 
percepción de expertos en traducción. 
e) Identificar si la equivalencia de un término 
como parte de un glosario terminológico inglés-
español facilita la traducción de textos 
farmacológicos en Lima, 2017 según la 


















Definición Contexto  Fuente 
1 ARF  Sustantivo  
IRA (insuficiencia 
renal aguda) 
La insuficiencia renal aguda (IRA), caracterizada por la 
pérdida repentina de la capacidad de los riñones para 
excretar desechos, concentrar la orina, conservar electrolitos 
y mantener el equilibrio hídrico, es un problema clínico 
frecuente, particularmente en la unidad de cuidados 
intensivos, donde se asocia con una mortalidad de entre 50% 
y 80%. (Fuente, NCBI) 
In cases where IVIG-induced ARF 
have been documented, 70−300 
grams of sucrose were infused 
within a 24-hour period, yielding 
total daily osmotic loads of up to 
1000 mosm/kg H20 daily osmotic 
loads of up to 1000 mosm/kg H20. 
Control of excipients 
Xolair- Novatis  
2 Assay  
Sustantivo  Valoración 
Un procedimiento para medir la actividad bioquímica o 
inmunológica de una muestra. (Fuente Oxford)  
Assay: Perform the assay on bulk 
solution according to Assay HPLC 
from Drug Product section. The 
assay must be within 97% and 
103% of 50 mg PXD1 01 I mi. 
Procedimiento del control 
estándar de Belinostat 
Sustantivo  Ensayo 
Both analysts obtained consistent 
results through a 96-hr test period 
at a 103 CFU/mL challenge level in 
the rhuFab V2 E. coli fermentation 
broth; all method control plates 
yielded the expected reaction for 
the challenge organism on their 
corresponding test media (data not 
shown). These results demonstrate 
that the method is capable of 
detecting the challenge organisms 
on both general and selective 
media. Therefore, the specificity of 











Definición Contexto Fuente 
3 AUC Sustantivo  
ABC (área bajo 
la curva de 
concentraciones 
plasmáticas) 
El área bajo la curva de tiempo de concentración plasmática 
(AUC) es muy útil para calcular la eficacia relativa de 
diferentes productos farmacéuticos. (Fuente NCBI)  




4 Batch Sustantivo  Lote  
A quantity or consignment of goods produced at one time. 
(synonyms) lot  (Source, Oxford) 
1. Batch Certificate No 
2. Batch size. 
3. Batch details.  
1. Logistic cover sheet to 
batch certificate. 
2. Process Validation and 
/ or Evaluation.  
3. Process validation 
report. 




por sus siglas en 
inglés)  
The bacterial endotoxins test (BET) is a test to detect or 
quantify endotoxins from Gramnegative bacteria using 
amoebocyte lysate from the horseshoe crab (Limulus 
polyphemus or Tachypleus tridentatus).  
Method validation reports for Xolair 
150 mg powder for solution for 
injection:  BET Bacterial endotoxins 
by chromogenic-kinetic method 





Sustantivo  Ensayo de unión  
 
El objetivo de los ensayos de unión es medir las interacciones 
entre dos moléculas, como una proteína que se une a otra 
proteína, una molécula pequeña o un ácido nucleico. Se 
requiere un arduo trabajo para preparar los reactivos, pero los 
defectos en el diseño de muchos experimentos vinculantes 
limitan la información obtenida. En particular, muchos 
experimentos no pueden medir la afinidad de los reactivos 
entre sí. Este ensayo describe métodos simples para obtener 
el máximo provecho de reactivos valiosos en experimentos 
vinculantes. (Fuente, NCBI) 
 
Test method name: activity/binding 
assay.  Requirements: the simple 
must inhibit the binding of IL-2 to its 
receptor.  
Novartis – Basiliximab – 











Definición Contexto Fuente 
7 Binder Adjetivo 
Aglutinante/ligant
e/vinculante  
A substance used to make other substances or materials stick 
or mix together. (Source, Oxford) 
Drug binder solution prepared by 
dissolving 0.006 kg Ethinylestradiol 
and 0.04 kg Poly vinyl pyrrolidone 
K-30 in 0.5 kg IPA. After carried out 
dry mixing in cone blender for 5 
mins at 45 rpm, Add drug binder 
solution to granulate the blend. 
Process validation report 
Drospirenone 3.0 mg and 
Ethinyl Estradiol 0.03 mg 
USP Tablets 
8 Bioassay Sustantivo  
Valoración 
Biológica 
Measurement of the concentration or potency of a substance 
by its effect on living cells or tissues. (Source Oxford) 
Bioassay (Human Cell IL-2 
Inhibition) Assay (50 - 150 %) 
Process Validation and / 
or Evaluation (Abatacept) 
9 Bioburden Sustantivo  Carga Biológica  
Oxford define bioburden: (The occurrence of) viable 
microorganisms on a surface, object, etc.; (also) the numbers 
of such organisms, especially as a measure of the biological 
risk presented.  
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE 
Bioburden : Technique : Membrane 
filtration Membrane : MXHABG124 
Sample : 100ml Rinse : 3 x 100 ml 
of Peptoned buffer solution 
Medium : Cassette prefilled with 
TSA Incubation : at least 5 days at 
30-35°C 
Procedimiento del control 
estándar de Belinostat 
10 Blank  Sustantivo Blanco  
1. (Of a surface or background) unrelieved by decorative or 
other features; bare, empty, or plain. 2.  Not written or printed 
on. Synomyms: empty, unfilled, unmarked, unwritten on, 
unused, clear, free, bare, clean, plain, spotless, White. 
 Specificity: Blank. - Test medium 
was read and evaluated for any 
spectrum, which could potentially 




dissolution after 60 
minutes by UV 
40 
 
Adjetivo   
Typical blank spectrum obtained 
for test medium is shown in Figure 
6-1. This spectrum demonstrates 
no interference from the test 
medium for Carbamazepine. 





BSE (Bovine spongiform encephalopathy) is a transmissible, 
neuro-degenerative fatal brain disease of cattle.  
2. Excipients of human or animal 
origin None of the excipients are of 
human or animal origin. In the 
manufacturing process of Sucrose, 
activated charcoal made from 
charred bovine bone from non-BSE 
countries is used for a filtration step 
to decolorize raw sucrose. 
Xolair Technical  
documents- control of 
excipients 
12 Buffer Sustantivo  Tampón  
A solution which resists changes in pH when acid or alkali is 
added to it. 
Overlay of Chromatograms of 







13 Bulk Adjetivo  Granel  
Cargo in an unpackaged mass such as grain or oil. Large in 
quantity. 
Bulk batch No: Certificate of compliance 
14 Capping Sustantivo  Sellado  
Put a lid or cover on. 
 
Proceso de sellado aplicado en las industrias. 
The drug product process 
validation program included an 
extensive evaluation of the 
formulation, filtration, filling, freeze 
drying (lyophilization), capping, and 
inspection processes. Container 
closure integrity and media process 
simulation studies were also 
performed to assure that sterility is 
maintained during the entire 
manufacturing process and 
ultimately the product‘s shelf life. 
Process Validation and / 
















Sustantivo  ELISA celular  
A sensitive, convenient and inexpensive enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA) is described for the detection 
and relative quantitation of cell surface antigens. The cells to 
be tested are rapidly glutaraldehyde-fixed to the wells of 
microtiter plates, which can be stored for later assay, if 
desired. Alternatively, adherent cells may be left unfixed. 
Following incubation with antibodies specific for the antigens 
of interest, an enzyme-linked second antibody conjugate is 
added, followed by the substrate for the enzyme, as in a 
conventional ELISA for soluble proteins. The method is a 
sensitive and accurate alternative to immunofluorescence flow 
cytometry for rapid and inexpensive screening of large 
numbers of cell samples. 
Activity / Binding assay (cell 
ELISA): 
Novartis – Basiliximab – 
Stability data Huningue 




Scientists use the CFU count to determine roughly how many 
microbes were in the original sample. For example, if 200 
colonies are counted on a plate made with a 1-milliliter sample 
of a solution diluted 1,000 times from its original strength, the 
original solution contains approximately 200,000 CFUs per 
milliliter. Each CFU doesn't necessarily correspond to a single 
microbe, however; if the cells stick together in lumps or 
chains, the CFU instead refers to these groupings.  
Both analysts obtained consistent 
results through a 96-hr test period 
at a 10
3
 CFU/mL challenge level in 
the rhuFab V2 E. coli fermentation 
broth; all method control plates 
yielded the expected reaction for 
the challenge organism on their 
corresponding test media (data not 
shown). 
Assay Validation Report 
rhuFab V2 (Ranibizumab) 
17 Challenge Adjetivo  Infeccioso 
Exposure of the immune system to pathogenic organisms or 
antigens.  
LOD: The LOD was determined by 
two analysts who each inoculated 
the rhuFab V2 fermentation broth 
with the challenge organisms 










The results are summarized in 
Table 1. 
Assay Validation Report 
rhuFab V2 (Ranibizumab)  





por su siglas en 
ingles)  
Chemicals, manufacturing and controls (CMC) group provides 
regulatory guidance in setting specifications, method 
development and validation and also conducts stability 
studies. 
Novartis- Global Regulatory CMC 
xolair 150mg Powder for solution 
for injection  
Novartis document: 












Definición Contexto Fuente 
19 Coating Sustantivo  Revestimiento  A thin layer or covering of something. 
Maintain the coating operation as 
per parameters listed. After desired 
coating solution is sprayed, the 
tablets are dried for 10 minutes at 
room temperature. 




Sustantivo  Grageadora  
Coating pan SS 316 semi ellipsoidal size pan with a circular 
mouth for charging & discharging of tablets Pan mounted at 
an inclination of 45 degrees to the horizontal. 
The de-dusted tablets are 
transferred to the pan 18‖ coating 
pan and operate the coating as per 
the SOP-MFG-026-02. The coating 
specifications are adjusted as 
mentioned below 







A continuous moving strip or surface that is used 
for transporting objects from one place to another. 
3. System description: The dry heat 
tunnel ―HTL 8594 WB RR 3LA‖ No. 
8594 is utilised for the 
depyrogenisation of glass barrels. 
The dry heat tunnel has a 
preheating, a sterilization and a 
cooling zone. The glass barrels are 
placed in magazines. The 
magazines are transported to the 
clean room via the tunnel‘s 
conveyor belt. 
Summary dry heat tunnel  
22 Count  Sustantivo  Recuento  Determine the total number of (a collection of items). 
Total aerobic microbial count 
(TAMC):NMT 103 CFU/g: Total 
combined yeast/molds count 
(TYMC): NMT 102 CFU/g 
Escherichia coli: absent in 1 g  








TLD ( toxicidad 
limitante de 
dosis)  
Dose-limiting toxicities (DLTs) traditionally are defined by the 
occurrence of severe toxicities during the first cycle of 
systemic cancer therapy.  
Primary Objectives: To determine 
the MTD and the DLTs of 
belinostat administered in 
combination with 5-FU. To 
establish the dose of each drug 
recommended for a future Phase 2 
protocol with the combination To 
determine whether belinostat alone 











farmacéutica o  
forma 
dosificación  
A term for the physical characteristics of a drug product—e.g., 
tablet, capsule or solution—which contains the drug 
substance and almost invariably other ingredients, such as 
excipient, fillers, flavours, preservatives, emulsifiers, etc. 
Method changes over the course of 
development include: The SST 
criterion for purity has been 
changed from ‗A310 ≤ 0.010‘ to 
‗A310 ≤ 0.01‘. This change has 
been implemented during the 
harmonization of the testing for 
AIN457 drug substance and 
respective parenteral dosage forms 
and is not expected having an 
influence on the analytical read out. 
AIN457 150 mg/1mL 
Solution for injection in 
pre-filled syringe- Batch 
analysis. 
25 Dressing Sustantivo  Apósito  A piece of material used to cover and protect a wound. 
Synthetic polymer semi-permeable 
film dressing. 
Quality System Approval 
Certificate 
26 Drug Sustantivo  
Fármaco, 
medicamento  
A medicine or other substance which has a physiological 
effect when ingested or otherwise introduced into the body. 
II Suspect drug(s) information 
Ciom Form Suspect 




Sustantivo  Principio activo  
Drug substance means ―an active ingredient that is intended 
to furnish pharmacological activity or other direct effect in the 
diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease 
or to affect the structure or any function of the human body, 
but does not include intermediates use in the synthesis of 
such ingredient.‖ [21 CFR 314.3; Title 21-Food And Drugs; 
Chapter I-Food And Drug Administration, Department Of 
Health And Human Services; Subchapter D-Drugs For Human 
Use; Part 314-Applications For Fda Approval To Market A 
New Drug; Subpart A-General Provisions] 
Method changes over the course of 
development include: The SST 
criterion for purity has been 
changed from ‗A310 ≤ 0.010‘ to 
‗A310 ≤ 0.01‘. This change has 
been implemented during the 
harmonization of the testing for 
AIN457 drug substance and 
respective parenteral dosage forms 
and is not expected having an 
influence on the analytical read out. 
AIN457 150 mg/1mL 
Solution for injection in 


















retractilado seco  
Dry heat tunnels- The drying, sterilizing/depyrogenation and 
cooling tunnel is the only continous sterilizing apparatus 
widely used in the pharmaceutical industry (apart from filters).  
The dry heat tunnel ―HTL 8594 WB 
RR 3LA‖ No. 8594 is utilised for the 
depyrogenisation of glass barrels. 
The dry heat tunnel has a 
preheating, a sterilization and a 
cooling zone. The glass barrels are 
placed in magazines. The 
magazines are transported to the 
clean room via the tunnel‘s 
conveyor belt.   
Summary dry heat tunnel  
29 EEC Sustantivo  
CEE (Comunidad  
Económica 
Europea) 
The European Economic Community: 
an organization formed in 1958 that developed into 
the European Community, which then became the 
European Union in 1994.  
Compliant to EEC directive 
76/211/EEC and modifications of 
annexes: 
Control of Drug Product 
[DuoTrav Eye Drops, 
Solution] 
30 EU Sustantivo  
UE (Unidad de 
endotoxina)  
Endotoxin Units (EU) are a measure of the activity of the 
endotoxin. 
The recovery analysis demostrates 
that the samples were inoculated 
with a concentration of > 1000 EU/ 
sample 








Fermentation broth is the sea of nutrients in which the 
microorganisms grow, reproduce and 'swim'. The fermentation 
broth supply the microorganisms with all the nutrients the 
microorganisms need to grow and produce the various 
fermentation products. 
Fermentation broth samples were 
used for this validation because 
they are considered a worst case 
challenge for the non-host 
contamination test as a result of 
the higher cell density and by-
products present in broth samples 
compared to cell bank samples. 
Therefore, the validation data apply 
to both test methods (Q12082 and 
Q12118). 
Assay Validation Report 











Definición Contexto Fuente 
32 FMEA Sustantivo  
AMFE (análisis 
modal de fallos y 
efectos) 
Failure modes and effects analysis (FMEA) is a step-by-step 
approach for identifying all possible failures in a design, a 
manufacturing or assembly process, or a product or service. 
This is met through: the Risk 
Evaluation column of the FMEAs, 
and the Clinical Assessment. 
Risk management report 




Good Manufacturing Practice (GMP) is a system for ensuring 
that products are consistently produced and controlled 
according to quality standards. It is designed to minimize the 
risks involved in any pharmaceutical production that cannot be 
eliminated through testing the final product. 
This batch of product has been 
fabricated / manufactured, 
including packaging and quality 
control at the above mentioned 
site(s) in full compliance with GMP 
requirements of the local 
Regulatory Authority and with the 
requirements of the Marketing 
Authorisation of the importing 
country. 
Logistic cover sheet to 
batch certificate 
34 Housing Sustantivo  Carcasa 
A rigid casing that encloses and protects a piece of moving or 
delicate equipment 
Figure 3 illustrates an exploded 
view of an electrical connector 30 
that includes a circuit‘s board 31 
and a housing 32. 
Cartridge with a movable 
electrical connector for 
use with an image forming 
device. 
35 HP Sustantivo  
Penetración de 
calor  
The goal of a heat penetration test is to determine the heating 
and cooling behavior of a specific product-package 
combination in a specific retort system for establishment of a 
safe thermal process. 
Temperature set value (ºC) HP 
cycle 340 












Definición Contexto Fuente 
36 HPLC Sustantivo  
 HPLC 
(cromatografía 
líquida de alta 
eficacia) 
Liquid chromatography in which the degree of separation is 
increased by forcing a solvent under pressure through a 
densely packed adsorbent —abbreviation HPLC — called 
also high-pressure liquid chromatography 
Identification HPLC - The retention 
time for the principal peak in the 
sample chromatograms agrees 
with the principal peak in the 
reference chromatogram (within ± 
5%). 
Procede standard controle 
(Belinostat) 




This therapy can help people with weakened immune systems 
or other diseases fight off infections. 
In cases where IVIG-induced ARF 
have been documented, 70−300 
grams of sucrose were infused 
within a 24-hour period, yielding 
total daily osmotic loads of up to 
1000 mosm/kg H20 
Control of excipients 
Xolair- Novatis  
38 Lidstock Sustantivo  Película plástica 
A package for storing an implantable medical device during 
storage and shipping includes a containment region for 
containing the device, a flange surrounding the containment 
region, and lidstock sealed against this flange. 
The packaging consists of a 
thermoformed PETG bottom web 
and DuPont 1073B Medical Grade 
Tyvek lidstock. The ability of the 
packaging materials to maintain a 
sterile barrier over the expected 
shelf (expiration) date following 
sterilization has been validated. 
Manufacturing summary- 
process descriptions for 
flat stock blades 
39 LOD Sustantivo  
Límite de 
detección  
Limit of detection (LOD) is defined as the lowest quantity of 
the analyte substance that produces a signal at least three 
times the average noise level of the detector. LOD is 
estimated from replicates of large number of blanks(ranging 
from 10-20), and determining the standard deviation of the 
noise signal 
The LOD was determined by two 
analysts who each inoculated the 
rhuFab V2 fermentation broth with 
the challenge organisms using 









 CFU/mL. The results 
are summarized in Table 1. 
Assay Validation Report 











Definición Contexto Fuente 
40 LOQ Sustantivo  
Límite de 
cuantificación 
LOQ is the lowest concentration at which the analyte can not 
only be reliably detected but at which some predefined goals 
for bias and imprecision are met. The LoQ may be equivalent 
to the LoD or it could be at a much higher concentration. 
3 < 0.3% corresponds to the LOQ 
(rounded to the number of digits 
required for the long term 
specification). 
Novartis – stability data 
Huningue 
41 Magazine  Sustantivo  Contenedor 
A container or detachable receptacle for holding a supply of 
cartridges to be fed automatically to the breech of a gun. 
In accordance to the loading 
pattern, minimum load is defined 
as 1 magazine, maximum load is 
defined as 30 magazines each with 
syringes per magazine.   
Summary Dry Heat 
Tunnel  
42 MET  Sustantivo  
MET (prueba de 
enumeración 
microbiana)  
Microbial enumeration test is a quantitative test which 
determines the Total Aerobic Microbial Count (TAMC) and 
Total Yeast and Mold Count (TYMC) present in the test 
product. 
Test Total aerobic microbial count 
(TAMC) MET  
Logistic cover sheet to 
batch certificate  





The standard unit of measurement used to 
measure turbidity in water. It makes use of a light scattering 
effect of fine suspended particles in a light beam. The NTU 
has replaced the Jackson Turbidity Unit (JTU) as the standard 
of measurement. 
Appearance of the solution (ratio 
turbidimetry) Not more than 18 
NTU 
Novartis Batch Analyisis 
of AIN457 150 mg/1mL 
Solution for injection in 
pre-filled syringe 
44 Peak Sustantivo  Pico  
A point in a curve or on a graph, or a value of a physical 
quantity, higher than those around it. 
The retention time of the peak 
corresponding to Valsartan should 
coincide in both sample solution 
and standard solution. 
Summary Valsartan 160 











Definición Contexto Fuente 
45 Pipette Verbo Pipetear  
Pour, convey, or draw off using a pipette. (Oxford), Tomar con 
la pipeta cierta cantidad de líquido. U. t. c. tr. (Drae)  
Pipette 2 ml of this solution into a 
25 ml volumetric flask and 
complete volume with solvent. 
Summary Valsartan 160 
mg Film-coated tablets 





The human repeated insult patch test (HRIPT) is over half a 
century old, but is still used in several countries as a 
confirmatory test in the safety evaluation of skin sensitizers. 
Final report, repeated Insul Patch 
Test (RIPT) Immnanence Integral 
Dermo Correction Inc. 
Final report, repeated 




Sustantivo  broca aguda 
A tool or machine with a rotating cutting tip or reciprocating 
hammer or chisel, used for making holes. 
Twelve holes were drilled in the 
following order: 3 holes with a 
Sharp drill bit in normal bone 
(SNB), 3 holes with a Sharp drill bit 
in osteoporotic bone.  
Clinical evaluation for 
certification – Braun  
48 Shelf life Sustantivo  
Duración/ vida 
útil  
The length of time for which an item remains usable, fit for 
consumption, or saleable.  
The drug product process 
validation program included an 
extensive evaluation of the 
formulation, filtration, filling, freeze 
drying (lyophilization), capping, and 
inspection processes. Container 
closure integrity and media process 
simulation studies were also 
performed to assure that sterility is 
maintained during the entire 
manufacturing process and 
ultimately the product‘s shelf life. 
Process Validation and / 
or Evaluation - Par Lyo 
(abatacept) 
49 Shell  Sustantivo  Capa  The outer case of a nut kernel or seed. 
Appearance of shell: Colour of 
capsules: Light yellow opaque  
Logistic cover sheet to 
batch certificate - 











Definición Contexto Fuente 
50 Spiked  Adjetivo  
Enriquecido o 
alicuotado 
Containing drugs or alcohol 
A spiked placebo solution with the 
active ingredient was analyzed. 
The resulting spectrum was 
evaluated for any spectrum which 
could potentially interfere with the 
active ingredient spectrum. 
Method validation report. 
DIssolution after 60 
minutes by UV.  
51 Spot  Sustantivo  Impureza  A small feature or part of something with a particular quality. 
Solvent Blank was analyzed as per 
method. The resulting was 
evaluated for any spot which could 
potentially interfere with the active 
ingredient. The result demonstrates 
no interference from blank for 
active ingredient spot. 
Tegretol – Method 
validation report – Identity 





Solución madre o 
Solución stock   
Stock Solution Definition: A Stock Solution is a concentrated 
solution that will be diluted to some lower concentrated for 
actual use.  Disolución de concentración conocida que sirve 
para preparar otras soluciones. 
Use solution for dilution _ stock 
solution A  
Validation analytical 
procedure- Validation 
report: tightness of 
containers by dye 
intrusion  
53 Strains Sustantivo  Cepas  
Biol. Grupo de organismos emparentados, como las bacterias
, los hongos olos virus, cuya ascendencia común es conocida 
(Drae). A natural or cultured variety of a microorganism with a 
distinct form, biochemistry, or virulence. (Oxford) 
Souches A TCC I ATCC strains 
Validation of the 
bioburden determination 




















Stress testing is a critical component of drug development. By 
generating key stress-testing samples (i.e., partially degraded 
samples stressed under various conditions), predictive 
degradation information can be obtained early in the process 
and can be of significant value to a drug company in terms of 
time and money. In addition, stress testing can help in the 
selection of more-stable drug substance salt forms and drug 
formulations.  
Different methods are used to 
evaluate the quality of 
biotechnology products. To 
adequately monitor the quality 
during release and stability testing, 
it is important that the different test 
methods employed have the ability 
to detect changes in samples that 
may have undergone degradation. 
Therefore, samples of rhuFab V2 
were prepared using the various 
stress conditions presented in the 
table above to simulate 
degradation. These stressed 
samples were analyzed by the 
rhuFab V2 QC test methods (...) to 
determine whether these methods 
are able to detect such 
degradation. 
Validation report rhuFab 
V2(Ranibizumab) 
55 TAMC Sustantivo  




The TAMC is a mandatory test for every lot manufactured of 
health, beauty, and personal care products. 
Total aerobic microbial count 
(TAMC):NMT 103 CFU/g: Total 
combined yeast/molds count 
(TYMC): NMT 102 CFU/g 
Escherichia coli: absent in 1 g  
Logistic cover sheet to 
batch certificate 
56 Throttle  Sustantivo  
Válvula 
reguladora  
A device controlling the flow of fuel or power to an engine. 
(Oxford) 
To do this, the throttle regulation 
and pressure reducing valve must 
be used to set the blood flow at the 
flow meter to 200 mL/min each 
time.  
B-Braun Determining the 
aqueous ultrafiltration 
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57 TLC Sustantivo  
CCF o TLC 
(cromatografía 
en capa fina) 
La cromatografía en capa fina (en inglés thin layer 
chromatography o TLC) es una técnica analítica rápida y 
sencilla, muy utilizada en un laboratorio de Química Orgánica. 
The results of the validation work 
demonstrate that the test method 
for Identity by TLC was found to be 
suitable for the intended propose. 
Tegretol – Method 
validation report – Identity 
by TLC 





This test uses aspergillus brasiliensis (ATCC 16404) and 
candida albicans (ATCC 10231) to determine the total number 
of yeast and fungi per mL or gram of the personal care, 
cosmetic or pharmaceutical products. This method requires a 
minimum of five days of incubation testing. The TYMC is 
a mandatory test for every lot manufactured of health, beauty, 
and personal care products. 
Total Combined yeasts/moulds 
count (TYMC) MET  







térmico al vacío  
Vacuum heat treatment: A theoretical or ideal vacuum is an 
empty space that does not contain either vapours, particles, 
gases or other matter, and as a consequence has no absolute 
pressure. Because this condition does not exist, even in outer 
space, an ideal vacuum cannot be achieved. 
Vacuum Heat Treat and Draw 
Ovens The standard heat 
treatment profiles were executed 
and tested for execution 
consistency. Product test runs 
were made and tested internally for 
stiffness and cracking. Independent 
laboratory testing was performed 
for microhardness and grain 
structure analysis. The heat 
treatment profiles utilized provide 
the proper balance between 
hardness and ductility required for 
proper product performance. 
Manufacturing summary – 











Definición Contexto Fuente 
60 VEGF Sustantivo  





Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a potent 
angiogenic factor and was first described as an essential 
growth factor for vascular endothelial cells. Fuente ncbi. El 
factor de incremento endotelial Vascular (VEGF) es una 
proteína de transmisión de señales que asciende el 
incremento de los nuevos vasos sanguíneos. VEGF forma la 
parte del mecanismo que restablece la fuente de sangre a las 
células y los tejidos cuando se privan de la sangre oxigenada 
debido a la circulación de sangre comprometida. 
Samples of recombinant 
humanized Anti-VEGF Monoclonal 
Antibody Fragment [rhuFab V2 
(ranibizumab)] were intentionally 
subjected to various stress 
conditions to evaluate the ability of 
the rhuFab V2 quality control 
analytical test methods to detect 








intravenosa o  
venopunción  
The puncture of a vein as part of a medical procedure, 
typically to withdraw a blood sample or for an intravenous 
injection. (Oxford) 
The BD Vacutainer® Safety LokTM 
Blood Collection Set is a single use 
device used by trained healthcare 
professionals to perform 
venipunctures for venous blood 
collection and short term infusion. 
Risk Management Plan – 





Matraz aforado o  
Matraz 
volumétrico 
A volumetric flask is a piece of laboratory glassware that is 
used to prepare a chemical solution. 
Pipette 10 ml of this solution into a 
20 ml volumetric flask and dilute 
using dissolution medium. 
Summary Valsartan 160 
mg Film-coated tablets 





"WEEE" stands for "Waste Electrical and Electronic 
Equipment" (also known as "e-waste"). It refers to regulations, 
typically passed at a country, state or provincial level, aimed 
at promoting the reuse and recycling of electrical and 
electronic equipment and thereby reducing resource 
consumption and the amount of e-waste going to landfill.  
WEEE-Reg. No. DE65109852 
Certificado Control de 











Definición Contexto Fuente 
64 WHO Sustantivo  
OMS 
(Organización 
Mundial de la 
Salud) 
WHO (World Health Organisation) is the directing and 
coordinating authority for health within the United Nations 
system. It is responsible for providing leadership on global 
health matters, shaping the health research agenda, setting 
norms and standards, articulating evidence-based policy 
options, providing technical support to countries and 
monitoring and assessing health trends. 




Sustantivo  Rendimiento  
Produce or provide (a natural, agricultural, or industrial 
product). (Oxford) 
%yield Lubricated granules  98.69 
Process Validation Report 
– Drospirenone 3.0mg 
and Ethinyl Estradiol 
0.03mg tablets 
Verbo Producir 
Both analysts obtained consistent 
results through a 96-hr test period 
at a 103 CFU/mL challenge level in 
the rhuFab V2 E. coli fermentation 
broth; all method control plates 
yielded the expected reaction for 
the challenge organism on their 








FICHA TERMINOLÓGICA   
 Título: Elaboración de un glosario terminológico inglés español para textos farmacológicos en Lima 
2017.   
1. Extracción del término    
Texto Origen:  
 





Fuente de referencia 
 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
□Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 



















PRUEBA CON GLOSARIO 
Universidad César Vallejo  
Asignatura: Desarrollo de Tesis  









Ciclo: …………………. Tiempo de traducción: ………………… 
Sexo: ………………….       
 
INTRUCCIONES:  




































Estimados alumnos de X de la Escuela Académica Profesional de Idiomas de la Universidad 
César Vallejo: la presente encuesta forma parte de una investigación que tiene por objetivo 
determinar qué tanto facilita la elaboración de un glosario terminológico en la traducción de textos 
farmacológicos inglés- español en Lima, 2017. Por tal motivo, le pido realizar la siguiente 
traducción en el menor tiempo posible 
 
Both analysts obtained consistent results through a 96-hr test period at a 10
3
 CFU/mL 
challenge level in the rhuFab V2 E. coli fermentation broth; all method control plates yielded 
the expected reaction for the challenge organism on their corresponding test media (data not 
shown). These results demonstrate that the method is capable of detecting the challenge 




The LOD was determined by two analysts who each inoculated the rhuFab V2 fermentation 












PRUEBA SIN GLOSARIO 
Universidad César Vallejo  
Asignatura: Desarrollo de Tesis  









Ciclo: …………………. Tiempo de traducción: ………………… 
Sexo: ………………….       
 
INTRUCCIONES:  




































Estimados alumnos de X de la Escuela Académica Profesional de Idiomas de la Universidad 
César Vallejo: la presente encuesta forma parte de una investigación que tiene por objetivo 
determinar qué tanto facilita la elaboración de un glosario terminológico en la traducción de textos 
farmacológicos inglés- español en Lima, 2017. Por tal motivo, le pido realizar la siguiente 
traducción en el menor tiempo posible 
 
Both analysts obtained consistent results through a 96-hr test period at a 10
3
 CFU/mL 
challenge level in the rhuFab V2 E. coli fermentation broth; all method control plates yielded 
the expected reaction for the challenge organism on their corresponding test media (data not 
shown). These results demonstrate that the method is capable of detecting the challenge 




The LOD was determined by two analysts who each inoculated the rhuFab V2 fermentation 












Prueba a alumnos 
Con Glosario Sin Glosario 
N.º Sexo Tiempo Ciclo Sexo Tiempo Ciclo 
1 F 13 X F 15 X 
2 F 9 X F 20 X 
3 F 10 X F 22 X 
4 F 10 X F 22 X 
5 M 10 X F 15 X 
6 F 11 X F 37 X 
7 M 8 X F 13 X 
8 F 12 X M 14 VIII 
9 F 9 X F 14 VIII 
10 F 8 X F 14 VIII 
11 F 10 VIII F 14 VIII 
12 F 10 VIII M 21 VIII 
13 M 10 VIII F 19 VIII 
14 F 12 VIII F 18 VIII 
15 F 13 VIII F 17 VIII 
16 F 12 VIII F 17 VIII 
17 M 10 VIII F 16 VIII 
18 F 11 VIII F 16 VIII 
19 F 10 VIII M 16 VIII 
20 M 12 VIII F 15 VIII 
21 F 11 VIII F 15 VIII 






















Entrevista a expertos  
 
1. De acuerdo al glosario propuesto: ¿Considera usted que el glosario facilita la 
traducción de textos farmacológicos?  
___________________________________________________________________ 
 
2. De acuerdo al glosario propuesto: ¿Considera usted que la extracción del término 




3. De acuerdo al glosario propuesto: ¿Considera usted que la categoría gramatical 
de un término como parte de un glosario terminológico inglés-español facilita la 
traducción de textos farmacológicos? 
___________________________________________________________________ 
 
4. De acuerdo al glosario propuesto: ¿Considera usted que las fuentes de un término 




5. De acuerdo al glosario propuesto: ¿Considera usted que el contexto de un término 




6. De acuerdo al glosario propuesto, ¿Considera usted que la equivalencia de un 
término como parte de un glosario terminológico inglés-español facilita la traducción 


















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS  
 
Entrevista N. º 1 
 
Mi nombre es Luis Mario Lerma Romero, y yo soy biólogo de profesión, tengo 
maestría en bioquímica, tengo maestría en neurociencias, y estoy encargado de la 
empresa Tradupharma EIRL, que es una empresa que como su propio nombre lo 
indica, se encuentra especializada en la traducción de documentos del área 
farmacéutica. En ese sentido tengo un pequeño cuestionario derivado de una 
entrevista, al cual voy a proceder a responder.  
 
La pregunta N. º1 indica, de acuerdo al glosario propuesto, ¿considera usted que el 
glosario facilita la traducción de textos farmacológicos? Yo considero que sí, dado 
que este glosario toma algunos de los términos más comunes que podemos 
encontrar en la producción de textos médicos y farmacológicos, en ese sentido a 
diferencia de muchos otros tipos de textos, los textos farmacológicos tienen una 
buena porción de repetición entre unos y otros ya que corresponden a formatos 
típicos tales como los ISOS, tales como los COA, es decir, si bien son documentos 
diferentes unos con otros, tienen ciertas partes como introducciones, conclusiones, 
desarrollo, que se suelen repetir unos con otros, por eso el glosario es bastante 
ayudador para quien quiera traducir este tipo de documentos. 
 
La pregunta 2 indica de acuerdo al glosario propuesto, ¿considera usted que la 
extracción del término como parte de un glosario inglés-español facilita la traducción 
de textos farmacológicos? Yo considero que sí, al igual que la pregunta anterior, 
unas de las características de los textos farmacológicos, como ya les dije, es que 
suelen ser algo repetitivos unos en relación con otros, y otra cosa bastante llamativa, 
es que cada termino en particular a veces puede tener un significado que solo se da 
en el ámbito farmacológico, por eso la extracción de los términos que se han 
utilizado es bastante útil ya que son algo así como términos clave que pueden 
facilitar bastante el trabajo del traductor. 
 
En la pregunta 3 indica, de acuerdo al glosario propuesto: ¿Considera usted que la 
categoría gramatical de un término como parte de un glosario terminológico inglés-
español facilita la traducción de textos farmacológicos? Sí, ya que como en casi todo 
el idioma inglés, hay palabras que tienen un significado cuando tienen una categoría 
gramatical tal como un sustantivo, y otro significado tal como cuando son verbos. De 
esta manera indicar a que categoría gramatical pertenece una palabra o una 
descripción es sumamente importante ya que esta ayudará a determinar su 
significado en un determinado contexto específico. 
 
Pregunta 4 de acuerdo al glosario propuesto: ¿Considera usted que las fuentes de 
un término como parte de un glosario terminológico inglés-español facilita la 
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traducción textos farmacológicos? Pues la respuesta es sí de manera bastante clara, 
ya que en el campo farmacológico hay publicaciones o hay fuentes bastante 
validadas y bastante aceptadas por todo el sector, por ejemplo, la farmacopea 
europea, es un libro bastante voluminoso que se encuentra publicado tanto en 
español, como inglés, alemán y francés, de tal manera que los términos que se 
encuentran en esta farmacopea europea ya son prácticamente aceptados por todo 
mundo. Por ejemplo, un anticuerpo marcado como una partícula radioactiva es un 
término que se tiene que usar en todos lados, de tal manera que nadie se imaginaria 
poner una expresión como un anticuerpo marcado como un isotopo radioactivo. En 
ese sentido si nosotros al generar un glosario indicamos la fuente y encontramos 
que esa fuente es una fuente súper confiable como la farmacopea europea, como el 
comité ISO, como el comité de COAS, pues será bastante bien aceptado y bastante 
valioso saber que viene de esas fuentes.  
 
Pregunta 5 de acuerdo al glosario propuesto: ¿Considera usted que el contexto de 
un término como parte de un glosario terminológico inglés-español facilita la 
traducción de textos farmacológicos? Pues otra vez la respuesta es sí, ya que 
muchas veces el contexto es quien determina el significado de una palabra y no así 
la misma palabra, la palabra assay de acuerdo al contexto puede significar ensayo, 
entendiendo ensayo como un protocolo, entendiendo ensayo como un experimento, 
pero assay también puede significar valoración en el sentido de cuanto es el valor 
que tiene un determinado parámetro en un experimento, dicho de otra manera, 
calcium assay si yo lo encuentro en un título significaría algo así como protocolo 
para el calcio, protocolo para la determinación del calcio, pero si yo encuentro assay 
4.0 yo sé que el valor de determinada prueba, puede ser para el calcio inclusive, es 
de 4.0, por ende el contexto de la palabra es sumamente importante para determinar 
su significado tanto en el campo farmacológico como en otros campos. 
 
Pregunta 6 de acuerdo al glosario propuesto, ¿Considera usted que la equivalencia 
de un término como parte de un glosario terminológico inglés-español facilita la 
traducción de textos farmacológicos? Bueno, en sí mismo un glosario plantea una 
equivalencia entre términos, de tal manera que plantear una equivalencia es la parte 
más importante del glosario, entonces sí, de hecho que facilita la traducción de 
textos farmacológicos y en general de cualquier texto, pero tenemos que tener en 











Entrevista N. º 2 
 
Sandra (entrevistadora): Muy buenas tardes, a continuación estamos con el señor 
Miguel Herrera, él es coordinador de control de calidad de la empresa Tradupharma, 
y se encarga de las revisiones y de medir la calidad de los documentos. 
En la primera pregunta, de acuerdo al glosario propuesto, ¿considera usted que el 
glosario facilita la traducción de textos farmacológicos? 
Miguel Herrera (entrevistado): Desde luego, porque el glosario facilita ahorrar tiempo 
en un término que ya se ha investigado previamente y se aparece en digamos uno o 
dos meses o más tiempo, un documento con términos similares, ya ahorramos 
tiempo en la investigación de dichos términos, si ya se han visto antes y se han 
volcado en un glosario. 
 
Sandra (entrevistadora): De acuerdo al glosario propuesto: ¿considera usted que la 
extracción del término como parte de un glosario inglés-español facilita la traducción 
de textos farmacológicos?  
Miguel Herrera (entrevistado): Claro, la selección de un término que puede 
considerarse a priori un poco extraño, novedoso y ser volcado en un glosario con su 
equivalencia y su contexto, por supuesto que facilita, como dije antes, ahorra tiempo 
en cuestiones de investigación, cuando ya se ha visto en un contexto similar. Es 
importante también detallar en qué contexto ocurre, porque puede presentarse la 
misma palabra pero no necesariamente signifique lo mismo. 
 
Sandra (entrevistadora): ¿Considera que la categoría gramatical de un término como 
parte de un glosario terminológico inglés-español facilita la traducción de textos 
farmacológicos? 
Miguel Herrera (entrevistado): Sí, en el caso particular del inglés hay muchas 
palabras que se escriben igual en forma sustantivo como en adjetivo, por ejemplo, 
record, o también hay otras que se prestan a confusiones si uno no está muy 
acostumbrado a ellas, por ejemplo, register, registry y registration. Estar consciente 
de las categorías gramaticales de las palabras es importantísimo, es vital en este 
negocio.     
         
Sandra (entrevistadora): De acuerdo al glosario propuesto: ¿considera usted que las 
fuentes de un término como parte de un glosario terminológico inglés-español facilita 
la traducción textos farmacológicos? 
Miguel Herrera (entrevistado): Sí, y en un caso especialmente particular, en 
Tradupharma trabajamos con varios laboratorios y empresas farmacéuticas que 
solicitan traducciones de documentos que pueden ser similares y que tienen los 
mismos términos, pero que ellos prefieren que sean traducidos de manera particular. 
Por ejemplo, breast cancer, el laboratorio A podría pedir que se traduzca como 
cáncer de mama, y un laboratorio B, puede pedir que se traduzca como cáncer de 
seno. Se da el caso de que diferentes empresas tienen diferentes términos 
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preferidos para un mismo término en la lengua origen que en este caso sería el 
inglés. 
Sandra (entrevistadora): ¿Considera usted que el contexto de un término como parte 
de un glosario terminológico inglés-español facilita la traducción de textos 
farmacológicos?  
Miguel Herrera (entrevistado): Oh desde luego sí, es vital, porque una misma 
palabra puede traducirse de más de un modo, también como mencionaste en la 
categoría gramatical hay palabras que se escriben igual tanto si fueran sustantivo 
como adjetivo, eso nos ayuda a diferenciar y evitar todo tipo de problemas y mala 
interpretación. 
 
Sandra (entrevistadora): ¿Considera usted que la equivalencia de un término como 
parte de un glosario terminológico inglés-español facilita la traducción de textos 
farmacológicos? 
Miguel Herrera (entrevistado): Sí, desde luego, por ejemplo, tenemos una palabra 
que es bastante recurrente cuando se habla de análisis de químicos que es flask, un 
significado primario de flask es frasco, pero en este ámbito de análisis el término 
preferido y usualmente usado es matraz, que no es un término que nosotros usemos 
en la lengua española cotidiana. Matraz es una especie de frasco en la que se pone 
químicos, sustancias, que van a ser analizados, entonces cuando tenemos este 
término flask, no lo traducimos como frasco, que significa eso, sino que lo ponemos 
como matraz que es un término más técnico y más exacto dentro del contexto 
























Entrevista N. º 3 
 
Buenas tardes, mi nombre es Abel Samamé Caramuti y soy biólogo, estudiante de 
maestría en bioquímica en San Marcos, trabajo en la empresa Tradupharma, ya 
llevo bastante tiempo en el campo de lo que es traducciones, sobretodo en el tipo 
técnico.  
 
Ahora, respondiendo a las preguntas, la primera es de acuerdo al glosario 
propuesto, ¿considera usted que el glosario facilita la traducción de textos 
farmacológicos? – Sí, dado que… va a ayudar a los que son nuevos en el campo a 
tener una definición más clara de términos que son… de alguna manera técnicos. 
 
La segunda pregunta es de acuerdo al glosario propuesto: ¿considera usted que la 
extracción del término como parte de un glosario inglés-español facilita la traducción 
de textos farmacológicos? – Bueno está relacionado con la respuesta anterior, osea, 
en lo que es biología y farmacología hay términos que son muy técnicos y tener un 
glosario de términos seleccionados va a ayudar a los que no conocen, y sobretodo 
ya con la lectura uno… relaciona los significados y… creo que está bien construir un 
glosario de todas maneras.  
 
La tercera pregunta: de acuerdo al glosario propuesto, ¿considera usted que la 
categoría gramatical de un término como parte de un glosario terminológico inglés-
español facilita la traducción de textos farmacológicos? – En cierto modo sí, pero 
implica que la persona que va a usar el glosario conozca mucho de gramática, la 
verdad no todos conocen sobre gramática, pero… creo que sí es necesario saber a 
qué categoría pertenece el término ¿no? para ubicarse bien en el contexto. 
 
Cuarta pregunta: de acuerdo al glosario propuesto, ¿considera usted que las fuentes 
de un término como parte de un glosario terminológico inglés-español facilita la 
traducción textos farmacológicos? – Obviamente sí, si uno elige la literatura 
apropiada, especializada en el campo, va a ayudar a entender bien las definiciones y 
a aplicarlas apropiadamente.  
 
Pregunta cinco: de acuerdo al glosario propuesto, ¿considera usted que el contexto 
de un término como parte de un glosario terminológico inglés-español facilita la 
traducción de textos farmacológicos? – Sí, esta parte me parece la más importante 
porque hay términos que… varían dependiendo el contexto, hay muchos ejemplos 
que se podrían citar, pero siempre depende del contexto, siempre depende del 
contexto. 
 
La última pregunta: de acuerdo al glosario propuesto, ¿considera usted que la 
equivalencia de un término como parte de un glosario terminológico inglés-español 
facilita la traducción de textos farmacológicos? – Claro, de todas maneras, por 
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experiencia propia, los que no conocen mucho… los términos en inglés en el campo, 
como que se confunden un poco y necesitan que los términos estén traducidos, con 
la experiencia uno ya no necesita traducirlos, pero al principio es necesario tener un 

































































































































































































































FICHA TERMINOLÓGICA 1 
 
1. Extracción del término    
Texto Origen: Assay 
 
 
Texto meta:   
Valoración (si describe números) 
Ensayo (si describe protocolos) 
Definición  




Perform the assay on bulk solution according to Assay HPLC from Drug Product section 
The assay must be within 97% and 103% of 50 mg PXD1 01 I mi. 
 
Both analysts obtained consistent results through a 96-hr test period at a 10
3
 CFU/mL challenge 
level in the rhuFab V2 E. coli fermentation broth; all method control plates yielded the expected 
reaction for the challenge organism on their corresponding test media (data not shown). These 
results demonstrate that the method is capable of detecting the challenge organisms on both 
general and selective media. Therefore, the specificity of the assay is acceptable. 
Fuente de referencia 
Procedimiento del control estándar de Belinostat 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 






El término ―Assay‖ es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico y 
equivalencia dinámica.   
En los textos farmacológicos, el término Assay tiene el equivalente de ―valoración‖ si describe 
números, tal como se muestra en el contexto anterior, pero si en el contexto describe 
protocolos, como la descripción de un fármaco,  entonces el término ―Assay‖ tiene el 
equivalente de ―ensayo‖.  
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FICHA TERMINOLÓGICA 2 
  
1. Extracción del término    
Texto Origen: AUC 
 
Texto meta:  
ABC (área bajo la curva de concentraciones 
plasmáticas) 
Definición 
El área bajo la curva de tiempo de concentración plasmática (AUC) es muy útil para calcular la 
eficacia relativa de diferentes productos farmacéuticos. (Fuente NCBI) 
Contexto 
Exposure (AUC) Relative to Belinostat. 
 
Fuente de referencia 
Clinical pharmacology summary 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término AUC es un sustantivo extraído de una fuente archivista en un contexto lingüístico.  
La equivalencia es formal. En un texto farmacológico, se puede conservar como AUC y colocar 
la equivalencia en español o simplemente no colocar el equivalente ya que si el texto está 
dirigido a expertos, ellos, en la mayoría de los casos, prefieren conservar las siglas en inglés. 
Otra opción sería conservar la sigla es su idioma origen y colocar entre paréntesis la 











FICHA TERMINOLÓGICA  3  
 
1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Batch 
Texto meta:  
Lote  
Definición 
A quantity or consignment of goods produced at one time. (Oxford) 
Contexto 
1. Batch Certificate No 
2. Batch size. 
3. Batch details.  
Fuente de referencia 
1. Logistic cover sheet to batch certificate. 
2. Process Validation and / or Evaluation.  
3. Process validation report. 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término batch es un sustantivo extraído de una fuente archivista, el contexto es lingüístico y 
tiene una equivalencia formal.  El término Batch tiene un sinómino en inglés lot, y ambos tienen 









FICHA TERMINOLÓGICA 4 
 
1. Extracción del término    
Texto Origen:  
BET 
Texto meta:  
Prueba de endotoxina bacteriana (BET por sus 
siglas en inglés)  
Definición 
The bacterial endotoxins test (BET) is a test to detect or quantify endotoxins from Gram negative 
bacteria using amoebocyte lysate from the horseshoe crab (Limulus polyphemus or Tachypleus 
tridentatus). (Fuente: World Health Organization) 
Contexto 
Method validation reports for Xolair 150 mg powder for solution for injection:  BET Bacterial 
endotoxins by chromogenic-kinetic method 
 
Fuente de referencia 
Drug Product Validation of Analytical Procedures 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 




□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□ Equivalencia dinámica 
Análisis  
La sigla BET es un sustantivo extraído de una fuente archivista y tiene un contexto lingüístico  y 











FICHA TERMINOLÓGICA  5  
 
1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Bioassay 
 
Texto meta:  
Valoración biológica 
Definición 
Measurement of the concentration or potency of a substance by its effect on living cells or 
tissues. (Fuente: oxford) 
 
Contexto 
Bioassay (Human Cell IL-2 Inhibition) Assay (50 - 150 %) 
 
Fuente de referencia 
Process Validation and / or Evaluation (Abatacept) 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 










Bioassay es un sustantivo extraído de una fuente archivista de un contexto lingüístico con una 









FICHA TERMINOLÓGICA 6  
  
1. Extracción del término    
Texto Origen: Bioburden 
 
Texto meta: Carga biológica  
Definición 
Oxford define bioburden: (The occurrence of) viable microorganisms on a surface, object, etc.; 
(also) the numbers of such organisms, especially as a measure of the biological risk presented.  
(Fuente: Oxford) 
Contexto 
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE Bioburden : Technique : Membrane filtration Membrane : 
MXHABG124 Sample : 100ml Rinse : 3 x 100 ml of Peptoned buffer solution Medium : Cassette 
prefilled with TSA Incubation : at least 5 days at 30-35°C 
 
 
Fuente de referencia 
Procedimiento del control estándar de Belinostat 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 






Bioburden es un sustantivo extraído de una fuente archivista de un contexto lingüístico con una 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Blank 
 
Texto meta: Blanco 
Definición 
1. (Of a surface or background) unrelieved by decorative or other features; bare, empty, or plain.  
2.  Not written or printed on. 
Synomyms: empty, unfilled, unmarked, unwritten on, unused, clear, free, bare, clean, plain, 
spotless, White. (Fuente: Oxford) 
Contexto 
Specificity:  
Blank .- Test medium was read and evaluated for any spectrum, which could potentially 
interfere with the active ingredient spectrum. Typical blank spectrum obtained for test medium is 
shown in Figure 6-1. This spectrum demonstrates no interference from the test medium for 
Carbamazepine. 
Fuente de referencia 
Tegretol- method validation report dissolution after 60 minutes by UV 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 




□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
□ Equivalencia formal 
Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término ―blank‖ cumple la categoría gramatical de sustantivo en la primera línea y como 
adjetivo en la segunda, el término fue extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico 
y su equivalencia es dinámica.   
Este término resulta muy confuso para un traductor que desconoce los estudios 
farmacológicos. En este contexto, el equivalente no puede ser vacío, porque en este tipo de 
prueba se mide  para especificar el valor del blanco 0 a 100 por ciento, es por eso que el 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: BSE 
 
Texto meta: EEB (Encefalopatía Espongiforme 
Bovina) 
Definición 
BSE (Bovine spongiform encephalopathy) is a transmissible, neuro-degenerative fatal brain 
disease of cattle. (Fuente: World Health Organization) 
Contexto 
2. Excipients of human or animal origin   
None of the excipients are of human or animal origin. In the manufacturing process of Sucrose, activated 
charcoal made from charred bovine bone from non-BSE countries is used for a filtration step to decolorize 
raw sucrose. 
Fuente de referencia 
Xolair Technical  documents- control of excipients 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 




BSE es una sigla extraída de una fuente archivista en un contexto lingüístico. En el contexto 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Bulk 
 
Texto meta: Granel  
Definición 
Cargo in an unpackaged mass such as grain or oil. Large in quantity.  
(Fuente: Oxford) 
Contexto 
Bulk batch No: 
 
Fuente de referencia 
Certificate of compliance 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 




□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis 
El término bulk funciona como adjetivo extraído de una fuente archivista en un contexto 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
CMC 
Texto meta:  
Control de fabricación de productos químicos 
(CMC por sus siglas en inglés) 
Definición 
Chemistry, manufacturing and controls (CMC) group provides regulatory guidance in setting 
specifications, method development and validation and also conducts stability studies. 
(Fuente: PPD Laboratories)  
Contexto 
Novartis 
Global Regulatory CMC 
Xolair 150 mg 
Powder for solution for injection 
Fuente de referencia 
Novartis document: Controls of critical steps and intermediates 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 




□ Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□ Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término es un sustantivo extraído de una fuente archivista en un contexto lingüístico con 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Coating 
 
Texto meta:  
Revestimiento 
Definición 
A thin layer or covering of something. 
(Fuente: Oxford) 
Contexto 
Maintain the coating operation as per parameters listed. After desired coating solution is 
sprayed, the tablets are dried for 10 minutes at room temperature. 
Fuente de referencia 
Process validation report 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 






Revestimiento es un sustantivo extraído de una fuente archivista en un contexto lingüístico y 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Count 
Texto meta:  
Recuento 
Definición 
Determine the total number of (a collection of items). 
(Fuente: Oxford) 
Contexto 
Total aerobic microbial 




(TYMC): NMT 102 
CFU/g; 
Escherichia coli : 
absent in 1 g 
Fuente de referencia 
Process validation report 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 




□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
En este contexto, el término count es un sustantivo extraído de una fuente archivista con un 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: DLT 
 
Texto meta: TLD (Toxicidad limitante de dosis) 
Definición 
(dose limiting toxicities) 
Dose-limiting toxicities (DLTs) traditionally are defined by the occurrence of severe toxicities 
during the first cycle of systemic cancer therapy.  
(Fuente: Hematology & Oncology) 
Contexto 
Primary Objectives: To determine the MTD and the DLTs of belinostat administered in 
combination with 5-FU. To establish the dose of each drug recommended for a future Phase 2 
protocol with the combination To determine whether belinostat alone can down-regulate TS in 
patients‘ tumors. 
Fuente de referencia 
Common technical document summary- clinical pharmacology summary of belinostat 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis 
La sigla DLT es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico y con 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Dressing 
 
Texto meta:  
Apósito 
Definición 
A piece of material used to cover and protect a wound. 
(Fuente: Oxford) 
Contexto 
Synthetic polymer semi-permeable film dressing. 
 
Fuente de referencia 
Quality System Approval Certificate 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 




□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término Dressing es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
FMEA 
Texto meta:  
AMFE (análisis modal de fallos y efectos) 
Definición 
Failure modes and effects analysis (FMEA) is a step-by-step approach for identifying all possible 
failures in a design, a manufacturing or assembly process, or a product or service. 
(Fuente: ASQ) 
Contexto 
This is met through: the Risk Evaluation column of the FMEAs, and the Clinical Assessment. 
 
Fuente de referencia 
Risk management report 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 






La sigla FMEA es un sustantivo extraído de fuente archivista en un contexto lingüístico con 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: GMP 
(Good Manufacturing Practices) 
Texto meta: BPM  
(Buenas Prácticas de Manufactura) 
Definición 
Good Manufacturing Practice (GMP) is a system for ensuring that products are consistently 
produced and controlled according to quality standards. It is designed to minimize the risks 
involved in any pharmaceutical production that cannot be eliminated through testing the final 
product. 
(Fuente: ISPE, Connecting Pharmaceutical Knowledge). 
Contexto 
This batch of product has been fabricated / manufactured, including packaging and quality 
control at the above mentioned site(s) in full compliance with GMP requirements of the local 
Regulatory Authority and with the requirements of the Marketing Authorisation of the importing 
country. 
Fuente de referencia 
Logistic cover sheet to batch certificate 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis 
La sigla GMP es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico y 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Housing 
 
Texto meta: Carcasa 
Definición 
A rigid casing that encloses and protects a piece of moving or delicate equipment. 
(Fuente: Oxford) 
Contexto 
Figure 3 illustrates an exploded view of an electrical connector 30 that includes a circuit‘s board 
31 and a housing 32. 
Fuente de referencia 
Cartridge with a movable electrical connector for use with an image forming device. 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 






El término housing es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico y 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: HPLC Texto meta: HPLC (cromatografía líquida de alta 
eficacia) 
Definición 
Liquid chromatography in which the degree of separation is increased by forcing a solvent under 
pressure through a densely packed adsorbent —abbreviation HPLC — called also high-
pressure liquid chromatography 
(Fuente: Merriam Webster, Medical Dictionary) 
Contexto 
Identification HPLC 
The retention time for the principal peak in the sample chromatograms agrees with the principal 
peak in the reference chromatogram (within ± 5%). 
Fuente de referencia 
Procede standard controle (Belinostat) 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 








□ Equivalencia dinámica 
Análisis  
La sigla HPLC es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con relación al 
texto (extralingüístico) porque pertenece a un contexto y entendimiento académico para poder 
comprender. La equivalencia es formal. En este caso, HPLC es una sigla en inglés conocida de 
forma universal, por lo tanto, no se recomienda traducir las siglas al español, y en caso que el 
cliente lo requiera, colocar su definición en español p. ej.  HPLC (cromatografía líquida de alta 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
IVIG 
Texto meta:  
IGIV (Inmunoglobulina intravenosa) 
Definición 
This therapy can help people with weakened immune systems or other diseases fight off 
infections. 
(Fuente: Web MD) 
Contexto 
In cases where IVIG-induced ARF have been documented, 70−300 grams of sucrose were 
infused within a 24-hour period, yielding total daily osmotic loads of up to 1000 mosm/kg H20. 
 
Fuente de referencia 
Control of excipients Xolair- Novatis  
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
La sigla IVIG es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con relación 
externa al texto (extralingüístico) y equivalencia formal. En este caso, este término sí tiene una 
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1. Extracción del término    





The outer case of a nut kernel or seed. 
(Fuente: Oxford) 
Contexto 
Appearance of shell: Colour of capsules: Light yellow opaque  
Appearance of shell: Colour of axial imprint: Red  
Appearance of shell: Imprint code TKI; NVR  
Appearance of shell: Capsule size: Size 0 
Fuente de referencia 
Logistic cover sheet to batch certificate - Certificate of analysis 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□ Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término Shell es un sustantivo extraído de una fuente archivista en un contexto lingüístico y 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Magazine  
 
Texto meta: Contenedor 
 
Definición 
A container or detachable receptacle for holding a supply of cartridges to be fed automatically to 
the breech of a gun. 
(Fuente: Oxford) 
Contexto 
In accordance to the loading pattern, minimum load is defined as 1 magazine, maximum load is 
defined as 30 magazines each 400 with syringes per magazine.   
Fuente de referencia 
Summary Dry Heat Tunnel  

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
□ Equivalencia formal 
Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término magazine es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con 
relación externa al texto y equivalencia dinámica. En un contexto farmacológico, el término 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: EU 
 
Texto meta: UE (Unidad de endotoxina)  
 
Definición 
Endotoxin Units (EU) are a measure of the activity of the endotoxin. 
(Fuente: Associates of Cape COD Incorporated) 
Contexto 
The recovery analysis demostrates that the samples were inoculated with a concentration of > 
1000 EU/ sample 
Fuente de referencia 
Summary Dry Heat Tunnel 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 






La sigla EU es un sustantivo extraído de una fuente archivista en un contexto con relación 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: HP 
 
Texto meta: Penetración de calor  
 
Definición 
The goal of a heat penetration test is to determine the heating and cooling behavior of a specific 
product-package combination in a specific retort system for establishment of a safe thermal 
process. 




Temperature set value [ºC] Conveyor belt speed set value [mm/min] 
HP cycle MB cycle HP cycle MB cycle 
340 330 95 150 
 
Fuente de referencia 
Summary Dry Heat Tunnel 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
 Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□ Equivalencia dinámica 
Análisis  
La sigla HP es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con relación 
externa al texto y equivalencia formal debido a que esta sigla puede confundirse con High 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  Volumetric flask 
 
Texto meta: Matraz aforado/volumétrico 
 
Definición 
A volumetric flask is a piece of laboratory glassware that is used to prepare a chemical solution. 
(Fuente: Thought.Co - https://www.thoughtco.com/what-is-a-volumetric-flask-606043)  
Contexto 
Pipette 10 ml of this solution into a 20 ml volumetric flask and dilute using dissolution medium. 
Fuente de referencia 
Summary Valsartan 160 mg Film-coated tablets 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 










El término volumetric flask es un sustantivo compuesto extraído de una fuente archivista con 
contexto lingüístico y con equivalencia formal. También se puede traducir como matraz 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Coating pan  
 





Pan: SS 316 semi ellipsoidal size pan with a circular mouth for charging & discharging of tablets Pan 
mounted at an inclination of 45 degrees to the horizontal. 
http://www.neelampharmamech.com/coating-pan.html 
Contexto 
The de-dusted tablets are transferred to the pan 18‖ coating pan and operate the coating as per the SOP-
MFG-026-02. The coating specifications are adjusted as mentioned below 
Fuente de referencia 
Process validation report  
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 






El término coating pan es un sustantivo compuesto extraído de una fuente archivista en un 
contexto lingüístico con equivalencia formal.  
135 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Pipette 
 
Texto meta: Pipetear  
 
Definición 
Pour, convey, or draw off using a pipette. (Oxford) 
Tomar con la pipeta cierta cantidad de líquido. U. t. c. tr. (Drae) 
Contexto 
Pipette 2 ml of this solution into a 25 ml volumetric flask and complete volume with solvent. 
Fuente de referencia 
Summary Valsartan 160 mg Film-coated tablets 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término pipette es un verbo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico con 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Peak 
 
Texto meta: Pico 
 
Definición 
A point in a curve or on a graph, or a value of a physical quantity, higher than those around it. 
(Oxford) 
Contexto 
Acceptance criterion:  
The retention time of the peak corresponding to Valsartan should coincide in both sample 
solution and standard solution. 
Fuente de referencia 
Summary Valsartan 160 mg Film-coated tablets 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término peak es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico y 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Spiked 
 
Texto meta: Enriquecido (a) o Alicuotado (a) 
 
Definición 
Containing drugs or alcohol 
(Fuente: Collins Dictionary) 
Contexto 
6.1.3 Active ingredient + Placebo blend  
A spiked placebo solution with the active ingredient was analyzed. The resulting spectrum was 
evaluated for any spectrum which could potentially interfere with the active ingredient spectrum. 
Fuente de referencia 
Method validation report. DIssolution after 60 minutes by UV.  
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□  Contexto lingüístico 
 Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
□ Equivalencia formal 
Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término spiked es un adjetivo extraído de una fuente archivista en un contexto con relación 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Spot 
 
Texto meta: Impureza  
 
Definición 
A small feature or part of something with a particular quality. 
(Fuente: Oxford) 
Contexto 
5 Validation  
5.1 Specificity  
5.1.1 Solvent Blank was analyzed as per method. The resulting was evaluated for any spot 
which could potentially interfere with the active ingredient. The result demonstrates no 
interference from blank for active ingredient spot. 
Fuente de referencia 
Tegretol – Method validation report – Identity by TLC  

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 






El término spot es un sustantivo extraído de una fuente archivista en un contexto lingüístico con 
equivalencia formal. En este contexto, es preferible optar por la equivalencia de impureza porque el 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: TLC 
(Thin-layer chromatography) 
 
Texto meta: CCF o TLC  
(cromatografía en capa fina) 
 
Definición 
La cromatografía en capa fina (en inglés thin layer chromatography o TLC) es una técnica 




The results of the validation work demonstrate that the test method for Identity by TLC was 
found to be suitable for the intended propose. 
Fuente de referencia 
Tegretol – Method validation report – Identity by TLC 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
La sigla TLC es un sustantivo extraído de una fuente archivista en un contexto lingüístico con 
equivalencia formal. Existen escasos documentos en español que redactan la equivalencia de 
TLC por CCF, la mayoría de los químicos- farmacéuticos se refieren por cromatografía en capa 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Strains 
Texto meta:  
Cepas 
Definición 
Biol. Grupo de organismos emparentados, como las bacterias, los hongos olos virus, cuya ascendenci
a común es conocida. (Drae) 
A natural or cultured variety of a microorganism with a distinct form, biochemistry, or virulence. 
(Oxford) 
Contexto 
Strains filtration (positive control).  
Fuente de referencia 
Validation of the bioburden determination in process on pxd101 (Belinostat) 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 




□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término strains es un sustantivo plural extraído de una fuente archivista en un contexto lingüístico 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Throttle 
 
Texto meta: Válvula  
 
Definición 
A device controlling the flow of fuel or power to an engine. (Oxford) 
 
Contexto 
To do this, the throttle regulation and pressure reducing valve must be used to set the blood flow 
at the flow meter to 200 mL/min each time.  
Fuente de referencia 
B-Braun Determining the aqueous ultrafiltration coefficients on dialyzers. 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis 
El término throttle es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico y 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Venipuncture 
Texto meta:  
Punción intravenosa/venopunción  
Definición 
The puncture of a vein as part of a medical procedure, typically to withdraw a blood sample or 
for an intravenous injection. (Oxford) 
Contexto 
The BD Vacutainer® Safety LokTM Blood Collection Set is a single use device used by trained 
healthcare professionals to perform venipunctures for venous blood collection and short term 
infusion. 
Fuente de referencia 
Risk Management Plan – BD diagnostics  

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término venipuncture es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Stressed samples 
Texto meta:  
Muestras sometidas a esfuerzos 
Definición 
Stress testing is a critical component of drug development. By generating key stress-testing 
samples (i.e., partially degraded samples stressed under various conditions), predictive 
degradation information can be obtained early in the process and can be of significant value to a 
drug company in terms of time and money. In addition, stress testing can help in the selection of 





Different methods are used to evaluate the quality of biotechnology products. To adequately 
monitor the quality during release and stability testing, it is important that the different test 
methods employed have the ability to detect changes in samples that may have undergone 
degradation. Therefore, samples of rhuFab V2 were prepared using the various stress 
conditions presented in the table above to simulate degradation. These stressed samples were 
analyzed by the rhuFab V2 QC test methods (...) to determine whether these methods are able 
to detect such degradation. 
Fuente de referencia 
Validation report rhuFab V2(Ranibizumab) 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
□ Equivalencia formal 
Equivalencia dinámica 
Análisis 
El término stressed samples es un sustantivo compuesto extraído de una fuente archivista en 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Capping 
 
Texto meta: Sellado  
 
Definición 
Put a lid or cover on. (Oxford) 
Contexto 
The drug product process validation program included an extensive evaluation of the 
formulation, filtration, filling, freeze drying (lyophilization), capping, and inspection processes. 
Container closure integrity and media process simulation studies were also performed to assure 
that sterility is maintained during the entire manufacturing process and ultimately the product‘s 
shelf life. 
Fuente de referencia 
Process Validation and / or Evaluation - Par Lyo (abatacept) 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 




□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□ Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término Capping es un sustantivo extraído de una fuente archivista en un contexto lingüístico 
con equivalencia formal. En este contexto, el término capping se refiere al proceso de sellado 
que se realizan en los laboratorios farmacéuticos, no confundir con la acción de tapar o cubrir 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Shelf life 
 
Texto meta: Duración/ vida útil  
 
Definición 
The length of time for which an item remains usable, fit for consumption, or saleable. (Oxford) 
Contexto 
The drug product process validation program included an extensive evaluation of the 
formulation, filtration, filling, freeze drying (lyophilization), capping, and inspection processes. 
Container closure integrity and media process simulation studies were also performed to assure 
that sterility is maintained during the entire manufacturing process and ultimately the product‘s 
shelf life. 
Fuente de referencia 
Process Validation and / or Evaluation - Par Lyo (abatacept) 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 




□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término shelf life es un sustantivo compuesto extraído de una fuente archivista con contexto 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
VEGF 
Texto meta:  
FCEV o  VEGF  
(Factor de crecimiento endotelial vascular) 
Definición 
Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a potent angiogenic factor and was first described 
as an essential growth factor for vascular endothelial cells. Fuente ncbi. 
El factor de incremento endotelial Vascular (VEGF) es una proteína de transmisión de señales 
que asciende el incremento de los nuevos vasos sanguíneos. VEGF forma la parte del 
mecanismo que restablece la fuente de sangre a las células y los tejidos cuando se privan de la 
sangre oxigenada debido a la circulación de sangre comprometida. 
https://www.news-medical.net/life-sciences/What-is-VEGF-(Spanish).aspx 
Contexto 
Samples of recombinant humanized Anti-VEGF Monoclonal Antibody Fragment [rhuFab V2 
(ranibizumab)] were intentionally subjected to various stress conditions to evaluate the ability of 
the rhuFab V2 quality control analytical test methods to detect changes in the molecule. 
Fuente de referencia 
Validation report (Ranibizumab) 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
 Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis 
La sigla VEGF es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con relación 
externa al texto y equivalencia formal. Al igual que en la sigla TLC, existen escasos 
documentos en español que redactan la equivalencia de VEGF por FCEV, la mayoría de los 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Binding assay 
 
Texto meta: Ensayo de unión  
 
Definición 
El objetivo de los ensayos de unión es medir las interacciones entre dos moléculas, como una 
proteína que se une a otra proteína, una molécula pequeña o un ácido nucleico. Se requiere un 
arduo trabajo para preparar los reactivos, pero los defectos en el diseño de muchos 
experimentos vinculantes limitan la información obtenida. En particular, muchos experimentos 
no pueden medir la afinidad de los reactivos entre sí. Este ensayo describe métodos simples 




Test method name Requirements 
Activity/ Binding assay: The simple must inhibit the binding of IL-2 to 
its receptor. 
 
Fuente de referencia 
Novartis – Basiliximab – Stability data Huningue  

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis 
El término Activity/ Binding assay es un sustantivo extraído de una fuente archivista con 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Yield 
Texto meta:  
Rendimiento (sustantivo)  
Producción (verbo) 
Definición 
Verbo: Produce or provide (a natural, agricultural, or industrial product). 
Sustantivo: An amount produced of an agricultural or industrial product. 
Fuente Oxford.  
Contexto 
Sustantivo 







1 Lubricated Granules 98.31 98.69 98.44 
2 Compressed Tablet 97.40 97.72 97.34 
Verbo  
Both analysts obtained consistent results through a 96-hr test period at a 103 CFU/mL challenge 
level in the rhuFab V2 E. coli fermentation broth; all method control plates yielded the expected 
reaction for the challenge organism on their corresponding test media (data not shown). 
Fuente de referencia 
Process Validation Report – Drospirenone 3.0mg and Ethinyl Estradiol 0.03mg tablets 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
 Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
□ Equivalencia formal 
 Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término yield es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con relación 
externa al texto y equivalencia dinámica.  El término yield, si es sustantivo, tiene la equivalencia 
de rendimiento y si es un verbo, tiene el equivalente de producir, rendir dependiendo del 
contexto en el que se encuentre. En otros contextos p.ej. financiero, el término yield equivale a 
rédito, interés pero en un contexto médico/ farmacológico, el equivalente adecuado sería 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Cell ELISA 
Texto meta:  
ELISA celular  
Definición 
A sensitive, convenient and inexpensive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is 
described for the detection and relative quantitation of cell surface antigens. The cells to be 
tested are rapidly glutaraldehyde-fixed to the wells of microtiter plates, which can be stored for 
later assay, if desired. Alternatively, adherent cells may be left unfixed. Following incubation with 
antibodies specific for the antigens of interest, an enzyme-linked second antibody conjugate is 
added, followed by the substrate for the enzyme, as in a conventional ELISA for soluble 
proteins. The method is a sensitive and accurate alternative to immunofluorescence flow 
cytometry for rapid and inexpensive screening of large numbers of cell samples. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1571137 
Contexto 
Activity / Binding assay (cell ELISA): 
Fuente de referencia 
Novartis – Basiliximab – Stability data Huningue 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 






El término Cell ELISA es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con relación externa 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: WHO 
 




WHO (World Health Organisation) is the directing and coordinating authority for health within the 
United Nations system. It is responsible for providing leadership on global health matters, 
shaping the health research agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based 




WHO Number: 8313 
Fuente de referencia 
Nomenclature Ranibizumab 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 






La sigla WHO es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico  y 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: EEC 
 




The European Economic Community: an organization formed in 1958 that developed into 
the European Community, which then became the European Union in 1994. 
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/eec 
Contexto 
Compliant to EEC directive 76/211/EEC and modifications of annexes: 
Fuente de referencia 
Control of Drug Product [DuoTrav Eye Drops, Solution] 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Challenge  
Texto meta:  
Infeccioso 
Definición 
Exposure of the immune system to pathogenic organisms or antigens. (Oxford) 
Contexto 
LOD 
The LOD was determined by two analysts who each inoculated the rhuFab V2 fermentation 









CFU/mL. The results are summarized in Table 1. 
Fuente de referencia 
Assay Validation Report rhuFab V2 (Ranibizumab)  

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
□ Equivalencia formal 
Equivalencia dinámica 
Análisis 
El término Challenge es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Fermentation Broth  
Texto meta:  
Caldo de fermentación  
Definición 
Fermentation broth is the sea of nutrients in which the microorganisms grow, reproduce and 
'swim'. The fermentation broth supply the microorganisms with all the nutrients the 
microorganisms need to grow and produce the various fermentation products. 
At any time the composition of the fermentation broth is complex consisting of anything that 
ends up in the fermentation broth. This includes: 
1 Raw substrates 
2 Fermentation products 
3 Microorganisms and its derivative components 
4 Chemical additives added to the fermentor 
5 Gases such as oxygen and other metabolic gases 




Fermentation broth samples were used for this validation because they are considered a worst 
case challenge for the non-host contamination test as a result of the higher cell density and by-
products present in broth samples compared to cell bank samples. Therefore, the validation data 
apply to both test methods (Q12082 and Q12118). 
Fuente de referencia 
Assay Validation Report rhuFab V2 (Ranibizumab) 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 




□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término fermentation broth es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Clearance 
Texto meta:  
Depuración  
Definición 
The action or process of clearing or of being dispersed. (Oxford) 
Contexto 
The summary of the potential covariate screening for total plasma clearance (CLtot) is presented 
in Table 36. 
Fuente de referencia 
Common technical document summary- clinical pharmacology summary of belinostat 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□ Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□ Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término clearance es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Binder 
Texto meta:  
Aglutinante   
Definición 
A substance used to make other substances or materials stick or mix together. (Oxford) 
Contexto 
Drug binder solution prepared by dissolving 0.006 kg Ethinylestradiol and 0.04 kg Poly vinyl 
pyrrolidone K-30 in 0.5 kg IPA. After carried out dry mixing in cone blender for 5 mins at 45 rpm, 
Add drug binder solution to granulate the blend. 
Fuente de referencia 
Process validation report Drospirenone 3.0 mg and Ethinyl Estradiol 0.03 mg USP Tablets 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□ Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□ Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término binder es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico y 
equivalencia formal. Otras equivalencias aceptadas para binder solution son solución ligante o  
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
RIPT 
Texto meta:  
Prueba repetida de irritabilidad dérmica (RIPT)  
Definición 
The human repeated insult patch test (HRIPT) is over half a century old, but is still used in 
several countries as a confirmatory test in the safety evaluation of skin sensitizers. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19514927 
Contexto 
Final report, repeated Insul Patch Test (RIPT) Immnanence Integral Dermo Correction Inc. 
HRL Panel 15-124 
Fuente de referencia 
Final report, repeated Insult Patch Test (RIPT)  

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
MET 
(Microbial enumeration test) 
Texto meta:  
MET (Prueba de enumeración microbiana)  
Definición 
Microbial enumeration test is a quantitative test which determines the Total Aerobic Microbial 
Count (TAMC) and Total Yeast and Mold Count (TYMC) present in the test product. 
http://www.accugenlabs.com/usp-61-microbial-enumeration-tests-nonsterile-products.html 
Contexto 
Test Requirement Results  
Total aerobic microbial count 
(TAMC) MET 
Not more than 10^2 CFU/g Complies  
Total Combined yeasts/moulds 
count (TYMC) MET 
 
Not more than 10^2 CFU/g Complies 
 
Fuente de referencia 
Logistic cover sheet to batch certificate  

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
La sigla MET es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico y 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
TAMC (Total aerobic microbial count) 
Texto meta:  
Recuento total de microbios aeróbicos (TAMC) 
Definición 
This test determines the total number of aerobic bacteria per mL or gram of the personal care, 
cosmetic or pharmaceutical products according USP <61>. This test gives the total count of 
bacteria present and requires 48 to 72 hours incubation. 




Test Requirement Results  
Total aerobic microbial count 
(TAMC) MET 
Not more than 10^2 CFU/g Complies  
Total Combined yeasts/moulds 
count (TYMC) MET 
 
Not more than 10^2 CFU/g Complies 
 
Fuente de referencia 
Logistic cover sheet to batch certificate 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 






La sigla TAMC es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico y 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
TYMC 
Texto meta:  
recuento total combinado de levaduras /mohos 
Definición 
This test uses aspergillus brasiliensis (ATCC 16404) and candida albicans (ATCC 10231) to 
determine the total number of yeast and fungi per mL or gram of the personal care, cosmetic or 
pharmaceutical products. This method requires a minimum of five days of incubation testing. 
The TYMC is a mandatory test for every lot manufactured of health, beauty, and personal 
care products. 
Note: USP <61> and <62> methods of microbiological testing must include a positive control 
microbe and a negative control of diluents. 
http://adamsonlab.com/blog/services/over-the-counter/total-aerobic-microbial-count/ 
Contexto 
Test Requirement Results  
Total aerobic microbial count 
(TAMC) MET 
Not more than 10^2 CFU/g Complies  
Total Combined yeasts/moulds 
count (TYMC) MET 
 
Not more than 10^2 CFU/g Complies 
 
Fuente de referencia 
Logistic cover sheet to batch certificate 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
La sigla TAMC es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico y 
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1. Extracción del término:  
Texto Origen: Lidstock 
 
Texto meta: Película plástica 
 
Definición 
A package for storing an implantable medical device during storage and shipping includes a 
containment region for containing the device, a flange surrounding the containment region, 
and lidstock sealed against this flange. 
https://glosbe.com/en/en/lidstock 
Contexto 
2. Packaging  
The packaging consists of a thermoformed PETG bottom web and DuPont 1073B Medical 
Grade Tyvek lidstock. The ability of the packaging materials to maintain a sterile barrier over 
the expected shelf (expiration) date following sterilization has been validated. 
Fuente de referencia 
Manufacturing summary- process descriptions for flat stock blades 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Buffer 
 
Texto meta: Tampón 
 
Definición 
A solution which resists changes in pH when acid or alkali is added to it. 
Contexto 
Overlay of Chromatograms of water, buffer, spiked buffer and reference solutions 
Fuente de referencia 
 
Validation Report: Determination of Methotrexate in Basiliximab intermediates by HPLC 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término buffer es un sustantivo extraído de una fuente archivista en un contexto con relación 
externa al texto debido a su complejo lenguaje académico y posee una equivalencia formal. Al 
algunos casos, el término buffer como dejarse como tal debido a que, en algunos laboratorios, 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Sharp drill bit 
Texto meta:  
broca aguda 
Definición 
A tool or machine with a rotating cutting tip or reciprocating hammer or chisel, used for making 
holes. 
Contexto 
Twelve holes were drilled in the following order: 3 holes with a Sharp drill bit in normal bone 
(SNB), 3 holes with a Sharp drill bit in osteoporotic bone.  
Fuente de referencia 
Clinical evaluation for certification – Braun  

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término Sharp drill bit es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Stock solution  
Texto meta:  
Solución madre o solución stock  
Definición 
Stock Solution Definition: A Stock Solution is a concentrated solution that will be diluted to some lower 
concentrated for actual use.  
https://www.thoughtco.com/definition-of-stock-solution-604661 
Disolución de concentración conocida que sirve para preparar otras soluciones. 





The following (Table 6-2), contains the quantities of product and methylene blue for the individual 
solutions of planned validation. 

























500 5.0 100000 100 ppm 
2 LOD solution 1  500 5.0 10000 10ppm  
 
Fuente de referencia 
Validation analytical procedure- Validation report: tightness of containers by dye intrusion  

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
☑Fuente archivista 
4. Contexto. 
☑ Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
☑ Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
dry heat tunnel  
Texto meta:  
Túnel de retractilado seco  
Definición 
Dry heat tunnels- The drying, sterilizing/depyrogenation and cooling tunnel is the only continous 





3. System description 
The dry heat tunnel ―HTL 8594 WB RR 3LA‖ No. 8594 is utilised for the depyrogenisation of glass 
barrels. The dry heat tunnel has a preheating, a sterilization and a cooling zone. The glass barrels are 
placed in magazines. The magazines are transported to the clean room via the tunnel‘s conveyor 
belt.   
Fuente de referencia 
Summary dry heat tunnel  
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 





 El término dry heat tunnel es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico 
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1. Extracción del término    
Texto Origen: Conveyor belt  
 
Texto meta: cinta transportadora  
 
Definición 
A continuous moving strip or surface that is used for transporting objects from one place to another. 
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/conveyor-belt 
Contexto 
3. System description 
The dry heat tunnel ―HTL 8594 WB RR 3LA‖ No. 8594 is utilised for the depyrogenisation of glass 
barrels. The dry heat tunnel has a preheating, a sterilization and a cooling zone. The glass barrels 
are placed in magazines. The magazines are transported to the clean room via the tunnel‘s 
conveyor belt. 
Fuente de referencia 
Summary dry heat tunnel  
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□ Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□ Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término conveyor belt es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
LOD 
Texto meta:  
Límite de detección (LOD) 
Definición 
Limit of detection (LOD) is defined as the lowest quantity of the analyte substance that produces a 
signal at least three times the average noise level of the detector. LOD is estimated from replicates 




The LOD was determined by two analysts who each inoculated the rhuFab V2 fermentation broth 








 CFU/mL. The 
results are summarized in Table 1. 
Fuente de referencia 
Assay Validation Report rhuFab V2 (Ranibizumab) 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
 Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término LOD es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con relación externa al texto 
(extralingüístico) porque el lenguaje es puramente académico. La equivalencia es formal. Se puede colocar 
LOD en la traducción porque algunos farmacéuticos conocen esta definición en inglés y poner su equivalente 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
WEEE 
Texto meta:  
RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos)  
Definición 
"WEEE" stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment" (also known as "e-waste"). It refers 
to regulations, typically passed at a country, state or provincial level, aimed at promoting the reuse 
and recycling of electrical and electronic equipment and thereby reducing resource consumption 
and the amount of e-waste going to landfill.  
http://news.weeelogic.com/what-is-weee 
Contexto 
WEEE-Reg. No. DE65109852 
Fuente de referencia 
Certificado Control de calidad  B-Braun  

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
☑Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término WEEE es un sustantivo extraído de una fuente archivista que pertenece a un contexto 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
NTU (nephelometric turbidity unit) 
Texto meta:  
UNT  (Unidades Nefelométricas de Turbidez) 
Definición 
The standard unit of measurement used to measure turbidity in water. It makes use of a light 
scattering effect of fine suspended particles in a light beam. The NTU has replaced the Jackson 
Turbidity Unit (JTU) as the standard of measurement. 
http://www.wcponline.com/glossary/nephelometric-turbidity-unit-ntu/ 
Contexto 
Appearance of the solution (ratio turbidimetry) Not more than 18 NTU. 
Fuente de referencia 
Novartis Batch Analyisis of AIN457 150 mg/1mL Solution for injection in pre-filled syringe 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término NTU es un sustantivo extraído de una fuente archivista que pertenece a un contexto 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Vacuum heat treat 
Texto meta:  
Tratamiento térmico al vacío  
Definición 
Vacuum heat treatment 
A theoretical or ideal vacuum is an empty space that does not contain either vapours, particles, 
gases or other matter, and as a consequence has no absolute pressure. Because this condition 
does not exist, even in outer space, an ideal vacuum cannot be achieved. 
http://www.bodycote.com/en/site-services/technical-glossary/vacuum_heat_treatment.aspx 
Contexto 
Vacuum Heat Treat and Draw Ovens The standard heat treatment profiles were executed and 
tested for execution consistency. Product test runs were made and tested internally for stiffness and 
cracking. Independent laboratory testing was performed for microhardness and grain structure 
analysis. The heat treatment profiles utilized provide the proper balance between hardness and 
ductility required for proper product performance. 
Fuente de referencia 
Manufacturing summary – Alcon cutting instruments 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
 Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término Vacuum heat treat es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
CFU (colony-forming unit) 
Texto meta:  
UFC (unidad formadora de colonias) 
Definición 
Scientists use the CFU count to determine roughly how many microbes were in the original sample. 
For example, if 200 colonies are counted on a plate made with a 1-milliliter sample of a solution 
diluted 1,000 times from its original strength, the original solution contains approximately 200,000 
CFUs per milliliter. Each CFU doesn't necessarily correspond to a single microbe, however; if the 
cells stick together in lumps or chains, the CFU instead refers to these groupings.  
https://sciencing.com/cfu-microbiology-15601.html 
Contexto 
Both analysis obtained consistent results through a 96-hr test period at a 10
3
 CFU/mL challenge 
level in the rhuFab V2 E. coli fermentation broth; all method control plates yielded the expected 
reaction for the challenge organism on their corresponding test media (data not shown). 
Fuente de referencia 
Assay Validation Report rhuFab V2 (Ranibizumab) 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
☑Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
 Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término CFU es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con relación 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Drug substance  
Texto meta:  
Principio activo  
Definición 
Drug substance means ―an active ingredient that is intended to furnish pharmacological activity or 
other direct effect in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease or to affect 
the structure or any function of the human body, but does not include intermediates use in the 
synthesis of such ingredient.‖ [21 CFR 314.3; Title 21-Food And Drugs; Chapter I-Food And Drug 
Administration, Department Of Health And Human Services; Subchapter D-Drugs For Human Use; 
Part 314-Applications For Fda Approval To Market A New Drug; Subpart A-General Provisions] 
https://definitions.uslegal.com/d/drug-substance/ 
Contexto 
Method changes over the course of development include: The SST criterion for purity has been 
changed from ‗A310 ≤ 0.010‘ to ‗A310 ≤ 0.01‘. This change has been implemented during the 
harmonization of the testing for AIN457 drug substance and respective parenteral dosage forms 
and is not expected having an influence on the analytical read out. 
Fuente de referencia 
AIN457 150 mg/1mL Solution for injection in pre-filled syringe- Batch analysis.  

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
 Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término Drug substance es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Dosage form  
Texto meta:  
Forma farmacéutica/dosificación  
Definición 
A term for the physical characteristics of a drug product—e.g., tablet, capsule or solution—which 
contains the drug substance and almost invariably other ingredients, such as excipient, fillers, 
flavours, preservatives, emulsifiers, etc. 
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/dosage+form 
Contexto 
This change has been implemented during the harmonization of the testing for AIN457 drug 
substance and respective parenteral dosage forms and is not expected having an influence on the 
analytical read out. 
 
Fuente de referencia 
 
AIN457 150 mg/1mL Solution for injection in pre-filled syringe- Batch analysis. 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
☑Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término Dosage form es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
Drug 
Texto meta:  
Fármaco, medicamento  
Definición 
A medicine or other substance which has a physiological effect when ingested or otherwise 
introduced into the body. 
Synonyms  
medicine, medical drug, medication, medicament 
Contexto 
II Suspect drug(s) information 
14. Suspect drug(s) (include generic name) 
BYL719 + Fulvestrant vs Placebo + Fulvestrant (Code not broken) 
FULVESTRANT (FULVESTRANT) Unknown 
Fuente de referencia 
 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
☑Fuente archivista 
4. Contexto. 
 Contexto lingüístico 
□Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis 
El término drug es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto lingüístico y 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
LOQ 
Texto meta:  
Límite de cuantificación 
Definición 
LOQ is the lowest concentration at which the analyte can not only be reliably detected but at which 
some predefined goals for bias and imprecision are met. The LoQ may be equivalent to the LoD or 
it could be at a much higher concentration. 
Contexto 
3 < 0.3% corresponds to the LOQ (rounded to the number of digits required for the long term 
specification). 
Fuente de referencia 
Novartis – stability data Huningue 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
☑Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
 Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término LOQ es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con relación 
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1. Extracción del término    
Texto Origen:  
ARF 
Texto meta:  
IRA (insuficiencia renal aguda) 
Definición 
 
La insuficiencia renal aguda (IRA), caracterizada por la pérdida repentina de la capacidad de los 
riñones para excretar desechos, concentrar la orina, conservar electrolitos y mantener el equilibrio 
hídrico, es un problema clínico frecuente, particularmente en la unidad de cuidados intensivos, 
donde se asocia con una mortalidad de entre 50% y 80%. (Fuente, NCBI) 
Contexto 
In cases where IVIG-induced ARF have been documented, 70−300 grams of sucrose were infused 
within a 24-hour period, yielding total daily osmotic loads of up to 1000 mosm/kg H20 daily osmotic 
loads of up to 1000 mosm/kg H2O. 
Fuente de referencia 
Control of excipients Xolair- Novatis 

















□ Fuente bibliográfica  
□ Fuente hemerográfica 
□ Fuente epigráfica  
☑Fuente archivista 
4. Contexto. 
□ Contexto lingüístico 
 Contexto con relación externa al texto  
 
5. Equivalencia 
 Equivalencia formal 
□Equivalencia dinámica 
Análisis  
El término ARF es un sustantivo extraído de una fuente archivista con contexto con relación 
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